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D E L M O M E N T O 






ita« y se 
Una inte-
c o 
lEs 1¡I. c o D L i d i l l a . (¡.-I d í a en M a d r i d , s ^ ' m :n,os clionta nuestro corres-
I.priosa.!, el es iK ' c i - i iJ IniiiK.irisiim defl s e ñ o r iM-.-sMiiMite del Consejo, cuya co-
[ 3ia(»i(líi, ;i( liiilinl en o t ra época : «En aieiKlo^ do Zaragoza . . .» , se rnaniflosta 
jmcva-iMi'iif;- I M I actos de áesproocupaxíióíi que a^t.-nan m á s que r e g ó c i p m . 
• Porq-in- • • • - l i n K i i n n s i ioblenimte las prandas personados y po l í t i cas del 
luir AlIvivi.-Ka.lia/ar, n . « ci..nl,ra;ria de veras quo fcr^scienda,n ai púbJico 
y es o x a i f M M l a . n — l o m u i que excusar nosotros La ¡iñforimación sobro no 
ser üiipa.icinl w-.ría e y i d - n l e i n o n t c pueril—Jas modalidades de u n caxáoter , 
•m^'1'-^ l ' ^ ' - üe i i l a r í s imas de u n ca r ác t e r - qae en nada pueden desvir t inir 
lá'.aereniilaid d e ¡ a i c i ó (!•••• l: i pe.rsanaJ itlad misma.. 
i*.-¡Nos c o n t r a r í a de veras, porque l a . i r o n í a popuJiar saJ i rá arregilái-sielas 
.Jff modo q i M ' una índuua.iuente od i - u n a M - i - i i m , l a dosp reocupac ión , él 
irioile «le M ' do AlicudesaJazar con Ja (lc>i¡:iT(a:iiipaciói,i, el modo de ser 
lMi.nio.nsmo dol presideinte dioil Consajo. Ks decir, el agpacto pura.meu 
^^ei-sonaJ •co.n las funciones de l a pc raqná l idác l en el estudio y resolu-
"cióJi «le l"s a s u n í o s p ú b l i c o a 
K - esto es triste para los quo, como mxsoAros, creivendo fuanemenle 
^ i » . e r a otro ol ( ioJáerno que recilamalMim las oiircuuistaniciais, oieataimos 
áa; (l;e.risi(;n d o l iioy y nos jirojmsiimo-s, si no a.povar, tampoco hostil izar 
^Btívahinele que preside d ex presidente áoí S - a i a d o . 
• p , d a de e.v; ra ñ o tiene—es I á s íógicp—«juie c ! pa í s paae de l a son-
m% al ( • o n H M d a n o d.'sp... |.¡vo a l (-oaoeer los dírtaJIds h i r ís t icos del pre-
plorile, sacando de ellos ( k - f l u c c i o í i c s que m á s y aproxiina.n ;iJ dáecrédi-
lo ([lio a l a ;i l a l - a . n / a . 
» : ; ' y na t ía de e x t r a ñ o tiene—la ps i co log í a p a p i l a r C H p a . n o l a es así—<iuo 
« h e e l i o s -a m o J i v o d e l iroma; l o que no s a h o r n o s a¡ ¿vr ía m á s hMiientalAe 
paa'a el h i i c o nombre del hombre p ú b l i c o " y d o l cargo. 
POÜTÍCOS D E S A I N E T E 
cumbrando a unos y sepultando a 
otros en ol desprecio1. Sólo el del se-
ñ o r Burgos Mazo no sonó ni para, lo 
uno ni" para, lo otro, dando con ello 
la n a c i ó n una de.sagraiia.hle ño la dé 
i ng ra t i tud . 
¡Ya era demasiado! Se puede ser 
modesto, y ha/íúa ruboroso, pero de-
homor. reconocer que hay ni omentos 
eíi l a vida on quo gá impono el amor 
propio, aunque quoiaiims aherrojar-
le dentro d" nm s!ro ser con i-ecanv n-
ciones y o j c i M p i o s extraidoig de las v i -
das de algunos santos... Esto le ha 
ocurr ido al s e ñ o r Uurgr.s... «¡¡Je mu-
do—>&e d i r ía—que m i nombre no sue-
na p a r a pada. en osla taa .hanoia que 
bailan todos les polí l icos? I'uos .. ¡allá 
voy yo!» Y soltó l a carta de «Til I m -
p a r c i a l » , pidiendo u n jefe a gr i to he-
rido, n n jé íe que dé algo, un joío io-
do b landura y dosprondimionh) para 
convidar con las nVa^ras del Presu-
pnesto... Claro es t á que el s é ñ o r Hnr-
gos y Mazo no lía dicho que ose jefe 
podu'a sor él, si cl par t ido quisiera 
¡ p e r o debeinos reconoeér que ha sido 
í la. modestia, el desconoc imíen lo vo-
l l n n t a i i o de ^us excelentes cualidades 
de gobernante moderno, quienes se lo 
han iin.podidO'. 
Alan a,, que &} part ido idóneo es t á 
en el deber de inlerpretai lo, nom-
brando al s e ñ o r Burgos y Mozo jefe 
supremo de la.s huestes del grifo y el 
vaso... 
E G L A . 
r m i l i t a r d e 
d i d o a 
El general fué aplaudido al llegar al 
hotel donde reside. 
EN B A R C E L O N A 
B u 
Bsln pueblo español , que de todo so 
|a cuenta y a. quien, por tanto, na-
dase le pa,sa desapercibido, liace y a 
liBiclies a ñ o s que puso sus ojos en el 
sefiei' IJurgos Mazo como director de 
Mltitudes. Pero o c u r r í a que este 
.ÍUeii1 señor , modesto como una viole-
| & o c u h á b a s o siempre de l a nitrada 
j f c p a í s . cu t io los diputa.dos,sde l a 
•iÚayDría. Cuando, en el l 'a rhimento. 
algún colega, lo a l u d í a para alabar 
ipuna do sus obras geniales en ho-
'̂ eficla de l a n a c i ó n , el s e ñ o r Burgos 
Mazo, q u e r í a •hu i r , desaparecer, 
tolhdirse on su asiiaiio, y. en vista, de 
no le era .posibl:', so lo sulu'a el 
Jiavo ríe tal suerte-que p a r e c í a que iba 
^ H p k r la moquita . 
..•'.Pero un día. . . so hizo para el s eño r 
áfet{?<.-'« electivo aquel refrán casiella-
;fe que cl buen p a ñ o en el arca, se 
;;yeu(ie. S m g i ó una crisis, vino el co-
írrespundicnte asalto al Poder "y el je-
B N b fijó en el s eño r Burgos para ha-
minis t ro . Knnoa sufr ió m á s 
noii'ihro alguno quo éste ante la insis-
tencia, del que lo rogaba su ayuda en 
la ai chía gohei na.ción del Estado. 
íl?l señor I(urges y Mazo se defen-
heroicamente, intentando hacer 
V e r a su jefe, con números , cabales. 
Q"--'. todas aquellas ponderaciones de 
«nic le hacía, objeto E s p a ñ a , eran una 
equivocación: que, si bien era cierto 
po su t á l en lo solo ei a. comparable al 
«le Moyd George, a él lo' conven ía 
K-líltarlo cuida.dosainente: que no era 
^.ff tontentó m á s opo: iu.no para a d n ü -
píítrar ana cartera, cuando ten ía que 
illcvar a, oferto grandes, complicados 
H p f c i l c a trahajes para i lus t r a r a 
mil- nac 'ón extranjera sobre la ¡n-
pehcií i que los indígenais de- u n a de 
fes anís imipor tan tés colonias t e n í a n 
®ft cl modo de comportarse en socio-
Matl la s e ñ o r a del presidente del Con-
cejo,.. 
Vwi.vví/VVia.iartVvvvva'WVVVVWVVVVVVVVVVVVVV/VVV^ 
Todo fué inút i l . A los ruegos suce-
dieron las l á g r i m a » y las invocacio-
nes a una vie ja y sinc&ra amistad, y 
el Señor Burgos y Mazo se e n t r e g ó 
atado de idos y niano.s a ser un miem-
bro m á s en aquel Gabihelie, donde se 
daba l a p icara casualidad que h a b í a 
nn. enemigo casi personal suyo, un 
hombro a quien, en u n mcrnorito de 
.sano humorismo, l l a m ó besugo con to-
das sus letras. 
\ Pocos minis t ros pueden ufanarse 
comió el .señor Burgos Mazo d& haber 
-satisfedho ampliamente al p a í s . S i tu-
v i é r a m o s que hacer l a h is tor ia de es-
ta etapa minis te r ia l , d i r í a m o s que el 
pueblo en ma.sa. asom.hrndo de la for-
ma, en que el s e ñ o r Burgos llevaba los 
asuntos de.su departamento, p e n s ó en 
er igir le u n a estatua gigantesca, pare-
cida a l a , de Xahucodonosor en Babi-
lon ia o a l a de l a L i b e i i a d en Nueva 
•-Yorfe Hasta cantares sacó de su ca-
beza l a musa popular, para alabar 
aquel l ino , aquella d i sc rec ién . anuo! 
imponderable «savoir faire» del lla-
mante minis t ro. . . Y entonces, cómo le 
hubiese ocurr ido a cualquier otro hom 
bre. el s eño r Burgos Mazo ^se-dió m á s 
exooia cuenta que nunca, de que era 
imnrescimlible en la cues t ión nacio-
nal , , de eme era un sostén 4del bien pú-
blico y de que no t a r d a r í a mucho en 
ser l lamado a gobernar las discipl i-
nadas huestes conservadoras. -
Abo- ¡ay! quo no hay enamorado que 
no olvide, s iquiera sea temporalmen-
te, n i n a c i ó n que no es té floja de me-
moria . E s p a ñ a , llevada de o t ras i m -
pre.-dones d e momento, comoiió la i m 
i : ro i i tu d de olvidarse del s eño r Bur-
go--, Mazo, como s i con su paso por 
el banco -azul no la hubiese señala.do 
el rumbo que h a b í a de seguir en el 
concierto del mundo. 
Y sü nomJu-e se, fué perdiendo en l a 
memoria dé fodos, aun de acpjellos que 
fueron sus amigos... 
•De pronto, un v i l asesinato te rmi -
nó con nna preciada existencia, y 
unos hombros, como manada de cilór-
vos, pn.sároniso schre los restos a ú n 
tibios déí Jefe mu"r!o, para saciar In-
agotai'ler- apetitos de mando y de fa-
vor. E l p a í s b a r a j ó cien nombres, en-
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LA SITUACIÓN F N TODA ESPAÑA 
E l g o b e r n a d 
O v i e d o , a g r e 
EN O V I E D O ¡ 
Agreaión al gci'3ftrnr.dor militar de | 
Oviedo. | 
OVIEDO, I ! ) . -Hoy, a me iia tardf, en | 
la calle de Pruela, un sujeto llamado I 
Victoriano Alvanz, matarifo de oficio,! 
disparó dos tiros contra el general go-j 
bernador de la plaza señor Bermú lez de [ 
Castro, que iba acompañado de su se-
ñora. 
Por fortuna, tanto cl general como su 
señora, resultaron ilesos, a pesar do ha-
berse hecho los disparos desde dos pasos 
de distaacia. 
E l agresor fué detenido por un guar-
dia y dos soldados, que lo condujeron al 
cuartel. 
Se dice que se trata de un anarquista' 
y se muestra muy satisfecho de su aten-
tado. 
Otros dicen que se trata de un pertui'-
bado que tiene manía persecutoria. 
Herido por sejuivocacion? 
r.ARCKLONA, 19.— A las once y cuaito 
de la noche, dos individuos del somatén 
hiiiiernn dos disparos contra don Anto-
nio Cororninas Sanz, de 24 años, soltero. 
E l agredido roeibio dos heridas de ar-
ma de fuego, una en la región glútea, 
con orificio de salida on la f sa ilíaca iz-
quierda y otra en la frente. 
E l señor Cororninas contostó a l a agre-
sión haciendo varios disparos, pero no 
hizo blanco. 
Fué conducido al Dispensario de Hos-
tafranch. 
Se cree que ha sido herido por equivo-
cacióq. 
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a y 
•ona 'o en E^rce-por suponé:-ce!c complicado en 
1 fnmen que costó la vida al señor 
Dato, 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Siguiendo l a costumbre de año® an 
temores, les d í a s de la Semana- San-
ta, se dedicairá i l en el Casino a la 
m ú s i c a selecta. IA|1 efecto, l a orqueu-
ta del .M a.bilechniénto ha ensayado 
obra.s escogidas, dio verdadero arto, 
que seráai .e j '&cutadas en obra de con-
cierto. 
Los elernontos que forman aqimlla 
orquiestai, a.unquo en n ú m e r o i-oduci-
do. tienen suficientemente acroditad v 
su ipe.rioia y buen gusto pa ra poder 
asegurar que esa semana, de concier-
tos de niúisiica selecta serj'i interesan-
te y altamente provechosa j i a r a el 
arte, puesto que só lo de nacer arte 
se trata, a.br.iendo nn p a r é n t e s i s a 
los otros g é n e r o s de •dis t racción, l ia-
ra cerrarlo el Silbado de Gloria, en 
que se i n a u g u r a r á l a tempora.da de 
I ' r i i n aven ii con •atrayo n tes n ú m e r o s 
de <'spect;í.cuIo var iado, que oportu-
namente se a n u n c í a r á n . 
T E A T R O P E R E D A 
E l concierto de m a ñ a n a . 
Conformo hemos anunciado, m a ñ a -
na, lunes, se c e l e b r a r á en el Teatro 
Pereda cl concierto organizado por 
el personal de l a orquesta con la co-
o p e r a c i ó n de otros, var ios elementos 
valiosos de l a local idad. 
Kl programa, será el •siguiente: 
F r in «era p arte. —-« C o r i u lano», oh e r-
Beethoven; (cAdagio» de l a So-
de», Saint-Saens; m a r ó h a de l a ópe-
ra «Alceste», Ghick. 
(Bajo la d i recc ión del hitaestro don 
Pedro B . Vilches.) 
Segunda parte.—Sonata en sol me-
nor iviol ín y piano), "Grieg; i Allegro, 
I I , Al legret io t r anqu i l lo ; I I L Allegro 
vivace. (Señores L a c a m r y Soto.) 
Tercera parte—Cantabile para t r ío , 
•C. Fraú.ck. (Seño re s I m a z , Lacar ra y 
D'IIers.) 
u l lo ias mís t i cas» (cuatro piezas bre-
ves), Boellm.ann; «Andante» del cuar-
teto en re mayor , Tsqihaikowky; «Al-
burriblat t», Wagner; «El l ) i luvio»: 
Saint-Saens). 
lía jo la d i recc ión de don- José Gar-
c ía del Diostro.) 
L a demanda de localidades para 
este concierto sacro es m u y grande, 
lo que demuestra la, expec tac ión y 
el agrado con que ha sido recibido el 
anuncio de su ce lebrac ión . 
IVVÍWVVVVV.'VVVVVV\\VVVVVVVVVVVIA/VVV^ 
J u n t a d e R e f o r m a s 
¡ a t e s . 
Se h a celebrado junta, extraordina-
r ia , que p r e s id ió cl s e ñ o r alcalde, 
asistiendo el s e ñ o r inspector del Tra-
bajo y , los señores Mateo. Casado, 
Cobo. 'Gómez, Rabanal. Mijares , Me-
d i avü l a , Vázquez, Muñiz y Muñoz . 
En r e p r e s e n t a c i ó n de la Pa t ronal 
asision los s e ñ o r e s del Bar r io , Tejai-
ro, Palencia y Soltó. 
E n . r e p r e s e n t a c i ó n de las Sociedades 
tu ra , 
na ta en do sostenido menor, Btotho-^ 
ven; «Aprés Teté», Schin i t i ; « S a r a b a n - obreras dos de cada oñcio , 
WV\/\/\/\/\/\\fV\\f\/V\/\/\/\/\̂  vVVv.vvvvvvvvVVVlWVVVVVVVV\m\'VVVVVVVVVVVV'VVV 
m 
Dos paradas de Urdangarin en el partido celcbradp aYer en los Campos de Sport.. Fotos Samot. 
E l s e ñ o r alcalde abro l a ses ión y ex-< 
pone a los congregados el fin quo al l í 
les une. 
E l s e ñ o r Vázquez , vocal de l a . lunfa, 
se lamenta de que l a Pa t rona l no ha-
y a mandado su r e p r e s e n t a c i ó n confor-
me se la indicaba en el oficio r emi t ido 
por l a Junta local de Reí or inas So-
ciales y en el cual se indicaba a ésta' 
que los asistentes a. esta r e u n i ó n de-
bían, ser dos de cada, oficio, como h> 
han hecho las Sociedades obreras re-
qm-ridas. 
E l s e ñ o r del Ba.rrio. como miembro 
rte la Pa.f'-onal, dice que los cuairo re-
prese nh in tes que- se encuentran pre-
so o les en esta sesión li-men amplios 
poderes de todos los otros oficios no 
prespnf"H para in formar y contestar 
a cuantas i i r c run tas se les haga ño r 
la .1u.nta local de Beforrmis Sociales. 
H^cen u.90. de la. palabra-' v a r i o » do 
ios reor^sen ta r^ ' "» d,e los distintos oft-
nios. no (Uico i ' t e /mdose conforme con 
la reipeeseotación Patronal, por los 
n d i m O i S i iTM>íi,yn.g cp\é ya ha manirosbi-
d o el «señor Vá.zo'uez, mies, el acuei-di> 
de'lq. Junta es une asistan a esta, re-
nni/m ooe liarte d e 1/H patronos dos 
r i o i A i c a d r c s de C - M Í O o f ' - io . aJ iguaj que 
ono«i T i ^ n e t i i-otT'ise'itadot; a 1"no'- de 
' o s 'mab 'do el oficio enviado a é s -
tos ñ o r 'a Junta. Ipcal. 
El ¿ e ñ d r aUald" a nosar (le' inci -
('fnte. oen'-'-wl.v d r e e n OUe el 'u>U>s, 
d í a 21 del actual, a. las s iol" d - la t-ir-
('e, se c ' iobre nueva, r eun ión , logan-
do a l a j epv 's aitad'•11 Patronal quo-
para dicho d í a acuda, la, repr-senia-
C.iÓn ono se señá-laba de antemano en 
r l ofiúi¿ Remitido a lá mis-ma. 
Los -señores Ba r r io . Teieiro, l 'a len-
ciá y Solí?! prometen hacer cuanto es-
té a su alcance, pava que sea, u n 'he-
cho el ruego del s eño r alcalde. 
Y no h-'bieudo otros asuntos de, que 
t ra ta r so l evan tó l a ses ión . 
. v v v v v v v v v v v v v v v v w v w v v * ' v v v v » ' v t / \ a w / w 
M U E R T E S E N T I D A 
E n t i e r r o de! o b i s p o d 
Q u a d i x . 
GUADIX, 19.—Esta mañana se ha ce-
lebrado el entierro del obispo de la dió-
cesis don Timoteo Hernández Muía. 
Presidió el duelo el obispo de Almería, 
asistiendo las autoridades y numerosas 
comisiones eclesiásticas y civiles. 
L a comitiva desfiló por las principales 
calles do la población hasta llegar a la 
Catedral donde recibió sepultura. 
WVVVVVVVVVVVVvt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV 
Toda la eorrespondeneía adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 6í» 
WVVWVVVVVVVVVV%VVVVVVVVVVVV\'V\ iVVVVVVV\MMW 
DOS NIÑOS H E R I D O S 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
G'GBtkAGGNÍGG xzfillú c m f ñ y p omi 
CrBANiAíDA, 49.-^Han llegado a esta 
c iudad los c a t e d r á t i c o s del Ins t i tu to 
de Cabra, don Juan Carandell y don 
José Ar jona López , a c o m p a ñ a d o s 
per trece atomno®. Realizan un v i ai o 
de amipl iación de estudios. Vi is i íaron 
los monuniionitos. 
v.arios de l(>s estudiauteis se suibic-
ron a l a t rase ra ' del a u t o m ó v i l que 
hace el servicio públ ico entre Granar 
da y Monte ] í ca r . y so a r ro ja ron a l 
suelo cuando el coche iba a g ran ve-
locidad. - . 
Resultaron con g r a v M m a s heridas 
b s n i ñ o s Francisco M a r t í n e z A l c í a y, 
Antonio S á n c h e z M a r í n . 
vVVVV\Aa<VWVVVVWVVWVVVVVV-iA/\^VVVVVVVVVMAMl 
Carmen Masssn-h esposa de Sabater, 
que también ha sido detenida en 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S A C 0 t Á C Í Í > N E 8 
ARO VÍS3. PAG5NA Z. E L . R U E B L - O C A N T A B R O 20 DE MARZO DE I92t. 
pjiésito en ^u?iL¿fciî i6Ti tls los Épic ac-
t l i a l l l l O I l t O le plV-IKII CÍ(.:ll.!l. Cl illljilK'SÍO 
i p M fli1 c . r . i . -miins . (!:• qae SQ Vcl:'i | i l ¡ \ i l i i i i 
a jDartii' del ÍITM) qiie v i f u c y pí i rá 
|L ,** c^i ipei isai ' • h par i . U'< g í í s t b s d.» per-
serial qUG l'n \ i i ; ' ! ! ; ! n.'ia loa dííia (íe F6-
¡ via, y ipi rca i i " v la liri i^iezn '$& i a-
ílCiH V pJazas c! •iciia a l . \> iml ; ! -
M i i c n l o . 
PÓr btru parte el AviMiiai i - . uto lia 
LOS teilliplos V i v i c i i de lu tó ed pp!l* d ( i ( • i .- i iaiin, si;»o qiu: pxepiSip fij iulo iinn BUOlta liv'-(ii( ; l . 0 &§* l " 
mc-iriorucic.-u de-, 8ii.cc.s«« ^ 'ár ic í iosos y el Dios del co-faáóil,, el que se pu'uk* I I Í I , , . ; . s j o r cada, M S - vacnnti n cabailar 
«santos: «rlg l a somana l ' .Mial» , C^ari- or4otar cu eJ corazón dol bdróLre cu1 v 5 etuiiiiuns par caita res <b' esrda 
do nuestro ^ . lor ie^ i 8a.l\-adur ai ivior- j la angui la forn& la Sagrada JS.Ú-T.qJie C I I I T V . C U la. fci ia p mcn-ailo. Se 
te .4.SiMf di&cípiirlow.-la pri>xiuiida.d de eaii 's t ía-rst tn ]«> cnia.l no puede j a i - ' i ^ , , o^^ulo per robrar el im.pu sPi ptye 
S 
su ú l t i m a hora, según lea babia anna-1 sa'-- •. i>o.i'que representa pa ra él t t n . 1 ^ . jígses qiíie ( ¡di en. en lugar de Jia-
cia,d.o antes, y les pai la ipa sus de-1 sim.i:-<>!(» de pa?, de a b n e g a r i ú n , de j (vr|, |. jU,r ,-a(|a t ransa» rii'-u" que so (•••-
seos de volver a J e r u s a l é n j»ara. ins t i - ! ¡ili-gría., _ de esperanza, de civi l i / .aciúa. h l\<-. '\-r..- gieir m á s iVu-n b w e r efeifci-
tnir el Sacs-aim-nto del naulb-aiu, 'qn ' , -ÍMI Ib. m a l c, n i r ibnye a l a felicidad ' yo ol impuesto, pm-s c| cobrarle por 
lo ieei.be de San Juan 111 presedciai'de s.tl liogai- y do su, pa t r ia . i Ja-s t ransacciom (pie sr- v n Í I Í Í U M U CS 
del pueldo jud io : insfi ínyo la pascua| K] mi.- .or- i in slol vo í t e r i auo reeo-. n ( | i i í c i l d:- l í s r a l i za r ' y v ig i l a r , y 
de los cristianos, dando a sus dis; i - n.a j ó en la I M I - M r i s t í a , ta m á s gramh? umy fácil (|,-- e ludir el pago. Por esta 
puloig notables eons- Jos p a r á las bo-; ¡uliueiu ia. social rouoeida. y la rali-1 r a y ó n en las i i o b b i c ' o i r q u e desde 
ras de 1 r ibulaei .ML que b a r r í a n de si^- ficó d «frenó para m a u í e n e r al Imui- hüxie t i e iúpo t e n í a n eiStdblecido esté 
brovonir . p r e p á r a s e para- ce lcbráx ia 
cena con. ,sus discipulds y en.carga a 
en la. v i l t ud». impuesto sobre las ira aau's fine 
Ped.ro y a Juan lo necesiai'iq; y llega- tía vino a satisfacer las nobles aspt-
da l a hora toma asiento cl Maestro ; ra» ien-es de tudoig los pueblos crist ia-
151 misterio' razonable de la b'.ucaris- se celelirau. le ¡han sustituid;! co luá l i -
en l a mesa con sus discípulo® por or-
den de edad, de modo qne Pedio Ocu-
p é l a dé redha , correspondiendo o 
nos, y esa gran cs< i i i la dp la o rac ión 
a l icuar t o d á s líus nec'sidades de 
nuestras relacionas pa ra con Dios. 
dolé por rada res que catre en la fe-
1 ia o cu el mercado.-
Np .iS3 bailan lerjetas al impuesto 
'•is reses binares y c a b r í a s , y las 
Crían del gando vacuno, caballa"" y de 
cerda que v c o i a n con sus madres.n 
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UNA D E T E N C I O N 
Juan, el d i sc ípu lo amado, romo el Por ose amur divino del Crucincauo 
m á s joven, estar jun to al Salvador, a se juntan las voluntades tibias, se 
su izquierda. . ¡ c i v i o r i a ( I e-spísritp ron, la pi-ssencáí» 
Ins t i tuye Jesucristo el Sac ramento I de Mios >' el «••, i^l iann olvidadizo sale — -
do la Km ai i - I ía. d-uamlo a i . - bom- ' <!•> ia imiil"erem-ia l'eligiosa snbvnga- I A I O í l l A N F" ( l R A 
l)res SU ( U e i ' p o y SU saujin para e - di GÓin las fra^c.s de p m l o n , de é . s p e - | * — ^ L . V > S M IM K_ V I I \ M 
t a r con ellos no sólo hasta la nmerte- , ' rá jvza y de rom-ue'o. de amnr > carir • 
Kino basta la re .nsnmací .m de los' si- dad; y las mult i tudes, unidas cu un 
glos, y Jes asegiir;i (Jtíe está p iuxima so! ' baz, rompbMa'n la obi'a divina 
l a nerlie de su vida m o i l a l . ia-ome- pr. i i a m a n d o las euseñai iza- ; de! cate-
t i é n d o l e s regalar en su Reino bis de- (j.- no caiólici» para qu.' tus ru-yentes 
lie las ineíablers que bá de gusmr el con s ib io des-pl.H-'o de la S l íperk ic ión 
Justo... y de ia bin-ejia aclamou a su l íey en 
Y mur re el Salvador en cruz, ron el Sarrauiento del altar: l.a i-auaris-
abuegariiin sjuBilihie, p-n-donando a lía dignil ici) al ihoíyiliro al comunirMi-
sus verdu. í íos venciendo nuestras pa- le indas las. Cualidades divinas del 
"E! Pueblo Vasco", d,. San Sibas-
fiáii. publ ica ia siguiente, inte r e í a n l e 
u i í i n m a c i ó n : '. 
• «.Seguimos fieles a- muestro prop i -
si to-do l i j a r la afceiriición »l ' l lector- a 
realidadies eomprePadas en w z de 
dislr.a.e.ula cu l i i ,uóte '- is tejidas fan5á« 
ticamente. 
A ^ i . pues, un podremos" deei>- que 
La policía, úo todas las proviiieias c. .lañida.s e s t á e m p e ñ a d a en W 
m i i n e n l r s actuales ' u ¿ n o de les niáfe originales tpfneo's para c o n q u i s ^ 
( i era .peona!!» nuci-.nal de eje; ( iri-./.- a c robá t i cos , (".on motivo, del crimen 
de que lia- sido víctima, ©I señor Dato va de planena en |ilauc:'ui. 
E n t an •novísimo eampcenaie la policía de Pamplona ha tenido una ac-
tnac'pn lo i i l an i i s ima, como p "d á ver el quo c o n t i n ú e , l e y e n d o . 
I'd . ícqnipr» p a m p l o n é s tuvo noticias dp que cu una casa de coñudas 
de ta calle de San Xicola- , de aquella capital , se r e u n í a n tres individuo;, 
de Bátc( loqa. 
E l jebe de Vigi lancia , ante l a u n | . e i i a n í o nueva, dió un salto, y con 
ledas las fuerzas de Vigi lanc ia , Segundad y Guardia c iv i l , se d i r ig ió a la 
casa,- c t r c á n d o l a . 
En io capi ta l so produjo gran alarma a causa, del aparato desplega-
do, y aeudierou numetosas persp-nafl "a las inmediaeiones de ta calle de 
San Nicolá-s. 
Agentes y guardias p ' m i r a r o n cu la tahBma y detuvieron a. los indi-
vidnos. que no eran ni ratabmes- ni Fespocho^iOiS. 'Se t ra taba de. dos anda-
lores y u n cxlremcrio que se r e u n í a n a l l í pa ra j u g a r a las cartas y beber-
s,.' n n a s copas. 
I ' . M I I veda, clase de documentos icentif icaron su personalidad, y deinos-
i r a ron que. s-11 1 res vcmirdoi es and ulantes de p a ñ o , medias y calcetines 
fálíi irados, en ( l a P ó n ñ a . 
La pb in r ' i á pol ic íaca es objeto de sabres-is c-onieutarios. 
Sin emJiaigo, bien pudiera ocun i i " que el trabajo de la, policía pam-
pi ensa 110 llegara, a la r a l e g o r í a de pdanclia: porque, ¿quién será capaz 
de demostrar que lo de la vimta cu ambulaneia, no es un a rd id , y que {g| 
sujetos en cues t ión no llevan las i m d í a s y calcetines llenos de pistolas 
a u t o m á t l c á s , ca ' r i íadores y b a l a s explosivas? 
J . R. de la SERNA. 
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NO IRA A BURGOS . E N LA A L C A L D I A 
E l c u e r p o d e S a n F e r -
n a n d o . 
sion.es y c u m p l i é n d o s e c- • inefabl' ' Sa'vador. su misma, pureza hizo que, b' dete.m.ión de Ibilal l le—nolil i- .-ola 1 
misforio de la rédencíóri por la paz la i i icivdn.lldad cüyese liahita.da por 
de todos y la sa lvac ión del gcirero 'a l i j - t<za y id dolor, y que nnestni 
Oí u n í a n o, que digni l icó en la bumdla- .-r. Cicla ang^^sia fuese la ma- fe un-
c i ó n y en l a imbreza. en el abatimj. 'n- ck\ para el spfeten de la fe y dé los sa-
to y en l a ora.ción: pties Dios tenía de- ei.-olus dogm.a.s: para la paz entre i ' s 
cretado que sai, h.ijo inmoi-tal, fecho l-oiobres y la t r a m p i i ü d a d de los pu • 
lioni/bre, mostrase ante el mundo io- blos: fe que rontiene nuestras pasio-
de;« los deTtebos de sm glor ia . ue- refrena el vic io y nos impulsa Q 
Es induda.l'de que los fieles rttíe for- 'a v i r t ud v a los artos m á s . beroicos 
r i la ron el g r an Apostolado de lósu- de la beneficétíciá. Fervorosanicolo de-
oristo no-viven a.batid:ps j>qr-ín amar- beapioé T'&pctiV eii la sema mi de Dolo-
g u r a y la r ebe ld í a : sus almos, t u n - res esta d e p r e c a c i ó n : <;¿Ubi o si DéUS! 
piadas cu el amor clivino y c i la c-i m i ns. ubi est?» C.omo expres ión del 
r i d a d cristiana, no sienten el fr ío gla- ao" r i o de un alma, crist iana, invoea-
c i a l del m á r m o l qup cubre-los. sepul- cu * del e-spírilu doliente., queja resig-
r.ros, n i s e n t i r á n é s á s (lurtnacion-1- nana míe pn-mit^ al alma, no sucum-
de l a duda contra bi.s creencias de su lar á«ñxia-da por-la. o p r e s i ó n del do-
apostolado, ni tamnoeo el oorazón de lor, y pl- ua.ria Stujpremá del ser qpe 
los e n s í l a n o s p e r d e r á j a m á s su repo- sñ*enru«nt.rg fal lo de apoyo y ve h u i r 
so inf lu ido por las anffusiyas de l a iu- su' fe l i r idad .» 
certidumbi-e. por las vanidade-- de bu-1 . . . . 
tero, n i la ^ h é r b i a dé Caivino. Juan ^ de Pe,ayo-
E l Dios de l a r a z ó n no basta para1 Solares, 19-3-921. 
LOS F R U T O S D E LA IGNORAMCIA EN E L A S T I L L E R O 
U n a a n c i a n a a s e s i n a d a L a s f i e s t a s d e S a n J o s é 
ZARlAlC.OZA, IO!—iliace varios d í a s 
d imos Ja not ic ia d que üi.abia sido 
a;s,'sinada en Calcen a., pueblo de osm 
provimcii i , una aucia.na. l la in-o l . - i 
FraflicisCa Lasa mas. U n a l acón i ca 
ooouunica.c.¡ón del alcalde a l gid.i n na-
<\or da.ba la .noticia del suresn; hoy 
pod'Wiicis ampl ia r el hee&O', concedién 
d o l é toda l a tiraste importancia que 
tiene. 
Se tirata de un caso en o] que se re-
flejan la. i ncu l tu ra y la maldad d,-
<"; Bertas ge/n tes. 
. L a iiiifeliz v í c t ima de est suceso, 
pobre-y vieja, llevó a mentes degene-
racfcas la póefpiacha de qu-- estaba.em-
brujacbi y de qüo BU pivs-.ncia pro-
fdUiCÍa el ma l dé ojo. En •• la al ena-
ción salvaje se dis t iugui ron dos fá-
miilLas: a día m í a £fe lo me- iau las ov, -
jiaci, y a l a otra Is en f e rmó un hi jo , 
que ítm día diñiariieCio con una her-
nia.. 
De ambas ' cosas t e n í a , la culpa, la 
pobre anc iami . Así, per Jo I I C M I O S . le 
acordaron Xicasio Pérez y Eustaquio 
Lafarga, mi'cmlvrO'S de dirbas fa ini-
lias, quienes decbdiieeon a s e s i n a r íi 
¿a " •ml>!-ujada», antes de que el dañ , 
fuese mayoir. 
Ib i s i é rouso «11 acecino, y sorpren-
dieron a l a aneiana en un pajar di 
íais aifuer!i.s del pueblo: cayeron s-i'or-
olla, y la mataron de «e-ho •cuchiíla 
das. 
Los crimiinailes, convicto® y confe-
sos, está;i' en manos d ! ju iz. Los dos 
ron indiv iduos do pésimeis .antecedeu 
t-eis. Nicasio esiuvo ya ¡u-o-r.-sudo pee-
incendiario y per haber secu-"d ra do 
<a una. ber.maua jioiít ica. a ]a que 
at rop, líó b á r b a r a m e n t e . 
E l ihonrá.do pueblo de Calcena, al 
enterarse del suceso, c x p e r i i H e n í ó 
gra.n i n d i g n a r i ó n , y h a h r í a beebo la 
d ldida jmi t i c i a cont ra los salvajes 
í iu toros del crimen, de no fia herios 
defendido l a Guiaj'dia Gtvü de las iras 
de la mi i cbedumbr í ' . 
CIRUJANO DENTISTA 
d« la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de trps a seU 
Alacnadzí Primera, 2.—Talófono, 
RIRUGIA GENERAL 
Espíciulbita en Partos, En ierra edafit* i * 
la Mujer, Vías urinaria». 
Consalta de diez a nna y do tres a cinco 
AMO* D i KSCALAKTE, 10. S«.-TilíL. m 
En el pintoresco pueblo del Asti l le-
ro se ce lebró « y r la t íp ica y t r ad i -
( i cne l rom-e ría. de . San José , trasbi-
dán.dC'Sie a. t a n deilicio-so l u g a r mas 
do rinco m i l personas de Sáíltó/rider 
y pueldos l imí t rofes . . 
P ó t la .in-iñana hubo gran festivi-
dad religiosa, y el resilval profano 
resu l tó a.mmadí-.-.imo. 
Los 1 miles se encointraron a.harro-
1 a-dos y m-eim. ' ' e rm í m puestos de 
baivatijas, «perdones» y roliquiasi del 
Saiito. 
En L a Pilainchada y los andenes 
c-erc-íincis a Cortabit u ie la i iarada de 
er eP 's v. autottiióviiles r e su l t ó ' esplén-
dida. 
Los tueries y t r a n v í a s lleigaron e h i -
ciernn c l rogreso agestados de púb l i -
co, sin que se a-eglstrase el menor i n -
cidente. 
lb>v c oul i n u a r á n los festejos en •el 
pueblo citado. 
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NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
y 
g a n a d e r a . 
El mpuesío de ganados en ferias y 
mercados. 
Dice «La Voz de L i é b a n a » : 
«El. Ayuntamien lo d e Pides, I r í r t a n -
do de bttófcar n u e v ó s ingresos para su 
•1 .e ' i p u r - t o . en vísj)i l í is de ser p r i -
vado del que le proporcionaba- el i m -
puesto do e o i i M i m o s . cou d que cubre 
as tres cuaidas paites de su pfesu-
n u e s í r o s Lactoires en « 1 d ía—es ee 
una. Iranseend.-'iital impe/i tancia, p ó t 
qu • no isie le •conoicen. flrmes a n t e o 
deirteá simlic-iJist-is. y. Tal vez. fioda 
su imporbmeia cioisirte cu la m. 'di-
lac ión i-m I O I V C Í •:Mte—.ei011.0 la d i ca-
bo de al ( inardia c iv i l , Casto l i n d n -
guez—. que tuvo en la ad piisieimi de 
ÓiertaS ipiistQtlia^ para, unes de.-vi/me-
cidos vi i i j r - rcs piocedenl de Dilbao. 
Tamiiioco poi tsuos decir que HatailP? 
ha. hsiclho <!•• •.bi.ra-ion -s s 'Usaci-ma-
les. pues en su n u l a rincia en On-
da creta pr-rmam : m inci numieado. 
.'así aucesiivaiiiiente. 
Rere', en c . - M i i i b i o , ipcrlemos asegu-
rar .al ileclor cpi.e la. nueva d.denoión 
pra;ct irada a y r r . i e i Eíbai" ti.-nre una 
impoptaaiicia cuya ."bisiiridad ^sp^n-
de idril ingenio q-ue ha de inb ' rvcn i r 
en c l '•scl:i,rerinijento creí asu.njo; >i 
íaiS declaraioiunes *h Lgnaiéig Peí ga-
do—así se l l ama cl nuevo d d •uido^-
no alcanzan la importancia que a t r i -
buíamcei a la d d n ic i ' -U . no s •¡.'i por-
que Delgado pierma.inezj a a jeno a la 
i l i r - c c i ó n de Ja, a.eeióu sindicalista en 
E s p a ñ a . 
Nos es bien na a i r ida oiieita casa 
c é n t r i c a de E-ílm.r. En Su '-sealera, he-
mos coaiv-ersa-do r-^potidas v-̂ c-es • con 
su m á s d is t inguido vecino, don Po-
l icarpo Larrafiagia, c l culto sacerdo-
tél tan conocido por in-esa.-ile pro-
paga.mla c.a.hWicoHSOciail. Y ion la mis-
m a iesc ale r a .hemos trabado ecuoci-
mienito con Oa. f ' sonemía de M e n t e 
iBajat ierra, eü agitadcir rojo, que su-
bía al quinto piso, deudo al dtetemido 
de a>er y su coniipafiero l u i m l e ó e 
hosp -daje (¿o refugio? a lodo .•••iu-di-
cal-isla, de nota, que c a í a pcn" E í b a , 
en misióiu secuela. 
Enifocaida soibre E í b a r 'Jia n t enc ió r 
de la 'Pol ic ía , con mot ivo del pasaoc 
a-leulado.no p o d í a t a rda r mucho er 
coniipa-ender i(ya lo suponía , cod; 
E í b a r í a impor tam ia efe ¡ ' ímnio De'. 
1 gado y su rasa., l uga r geomátri ico d-' 
' los sindiicíiiliistas resldieíi'rt-es en l a válls 
Fnecuenta.baiii, ieU ofeitoi, aiqu Hdas 
reuniones icaliscilías como Vi te r i 'piv 
sidente del Sindicab» l a u c o de Tolo-
sa. detoinéid.o Del(úént«rhi0pi*(3 en Rea 
s a í n ) , íntiiino camar.nla del projpaigai 
disita Menc ía , que, como se r eco rdó 
r á . d separ i i ó de Tolosa a r a í z d-
la aiínesicai que cos tó la. vida al so 
c ia l i s l a Sallsaaneudi. 
Oteo frecuentador de la logia roje 
eirá ' i a lo Díaz, o h r e r ó en la f á b r i n 
de i as p i s t o l a i «Star - , y slndicaiistr 
nnuy significado en E í b a r . de dandi: 
m a r c h ó , si gi'ni Sie dice, para orgaui 
zar la ag i t ac ión de los azucareros er 
Vi tor ia y Navar ra . 
Nos parecen -biistaiites datos parn 
qu^ "el lector, sin. excitar di ma-iade 
su ,mi-•.venación, se ip 'netre de la in-
tervmci'ón que puede teur-r la doten-
cii'ei d5s D !eeo! 1, realizada a las cin-
co dio -la nn¡e'rugaida. -de ayer. Dél mosto, v del. que se ve privado a 
la r t i r del ju imero de a b r i l del a ñ o gado, que l legó en cl u l t imo 11-1 d-
m-óximv.i-, ha anudado establecer Bit , ' ía costa, Ibabra (le cenoeer dat. s ni 
impuesto sobro las reseg vacunas,, ca-
j.aliares y de cerda que entran cu las 
ferlaa y mercados. 
BÍsIté 'mouosito' es perfertamente le-
ía! v se baila, eslabl cido en ca s i to-
da.s 'hv i poblaciones en que. S'1 céle-
braii b ' r i i is y mercado® do ganado, 
en RCmóiSa, ©tí Manes y Torrelavega.. 
El. Ayuntamiento de Potes ya cu 
d! , 0 ' i ; - a> ¡oni g bu Iratado del esta-
bb (dmiento de esc' impuesto, pero 
Sii n ipre (piediS cu proyecto, ante e| 
tehior de las- p r r l - svas de los gana-
de 11 B, 
Creemos que el impuí-sto no debe 
ser motivo p a r a oue bis ganaderos 
prnicslcn, pues a l establecerlo, el 
Ayuntaui- ienío rio lo hace 0 0 Ú el pro-
: . s'ln cl-' m í d e s í a i l e s . ni m'-uos de 
explotarles, lo liacc ún ic amreit-1 pol-
la necosid.-id en que Si e iun 'Mdra de 
bu.'-car nuevos ingicsos en su f i r c s u -
1 n, , - : i n • 1 iarimia^los con' l a actcióp 
sindicalista. Xo ha, de e x t r a ñ a mes. 
por 16 t-a.nlo. qu-' Jioy aba conducbP;. 
a Ma-drii l . 
Y c;s |iiebab!te que m i s u m í a lo 
nnemo e m OÜ'O d e - n i d o que 7b:gó 
aiicebe Gp el iníiJtfno tren. nMivenr -T i -
le.menle enposado; pues pardee ser 
cpie sido trate, de un súl idi lo f.ran-
. :'.-' .-••!S|-<-dlic¡c,i 1. cuya, docunr ' -n lación 
r ' i 1 r ii-i e^alarida.desx Y claro eseá 
qu - um-^teas dal'-is 110 pur-deri 'ser 
m á s p'reeiv-os a.nte ilá r-'s iv-a de la 
IN.ücía, ({ue o.noilie nega-ba. aún la 
de tención de D'.Igado, sabida, y _ co-
IIÍ 'niada. por todo el pueblo 1 <!e 
E í b a r . 
El pe r iód ico «El Ni>tíkíieru Sevilla-
no» pub l i c i i las sigui"nles l í neas , re-
laeinna.das con la, not i i la n i culada 
del traslado del cuerpo de San For-
uando a la. Catedral de l iurgos. 
«Coíl ¡ r laci i u a los l u m o i e s pi-opa-
lados. sObre el traslado del cuerpo de 
"Sañ Fernando a la Catedral de P i n -
gos, id alealde ha, manireslado a los 
pei'iibdiistas que no -án trasladados 
ie- vetconidos rce'-tos. a p«sar de que 
se lian berilo- gestiones cerca de esta 
antorubid eciesiást iea paj^a ello.-
Podón id®, pues, asegurar, que sólo 
s e r á t iasladada a aquella Catedral 
una, re l iqu ia que, aparte de bis ros-
tos que se 1 nne-ervan en la urna, es tá 
dej.i -atada en la Ceodla l leal a. los 
pie:- de la Vil-gen de1 los Co yes. 
Para, n-cogv-r la dicha, veneranda, 
re l iquia v e p d r á n de burgos, el domin-
go de Resu r r ecc ión , una comis ión del 
Cabildo Catedral v del Ayuntamien-
to 
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ABASE OE 
QjLlíNAi 
K O L A i 
I N S U B S T I T U I B L E EHIA 
D E B I L I D A D N E C M O S A . C O N V A L E C E N C I A S 
FATIGA F Í S í g c É Í M T E I E C T Ü A I . I K A P E T E H O A . E T C . 
Abogado—Procurador dp log Trlbunalt». 
VjSLASCO. «-«ANTANDJIK. 
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E L S P O R T HIPICO 
C a r r e r a s ' d e c a b a l l o s 
e n I n g l a t e r r a . 
LONDRES.—lia dado comienzo en 
'nga ter ra l a temporada de can-eras 
de caballos con el Lino cousi-ii-bandi-
cap, que ha constituido un aconteci-
miento .sensacional. 
A c u d i ó al b i p ó d i n m o de Cartolmo 
111 púTilico n u m r r o s í s i u i u y obtuvo el 
or imer pi-emio el caballo «S ora mis.)). 
¡e Mr . Sol Joel, co t i zándose las apues 
as a . t! por uno. 
T a m l d é n ¡lioy y con un 1 lempo es-
d^ndido. pQ ha, cori ido en e] b ipódro -
n o do Aintree (Livcipool) el «Grcal 
Nat ional Steeplo Ohase», que es, con 
d Derby de Epsoin,. el acoiiteciniiento 
deportivo de m á s impor tancia en Ta 
Sxan C r e t a ñ a . 
La, pista estaba, muy dura, y as í 
-•o explica que de los 36 caballos que 
• ü oezaron l a carrera, sólo seis die-
ron la pr imera vuelta. Poco después 
no q i i ' M l ó en ha pista m á s que un solo 
caballo. uSbaim Sba.daho), qu¿ g a n ó la 
caneia. sin con-ipetidores. 
Asiistieron a l a c a n e v á , ¿3 Rey. el 
principe de Gales y toda la f a m i l i a ' 
fteal 
l .o id D r ' l i y p i e s e n t ó al Sobei-auo a 
dbs m icml ros del L'arlainento, jefes 
del part ido laborista, y a otro, jefe de 
la bederaridn de mineros. 
Jorge Carpentier conversó t a m b i é n 
aniin.idamente con el p r inc ipé E n r i -
que.. 
E ! conf l ic to de l r a m o 
3 d e c o n s t r u c c i ó n . 
Ayer, día, festivo, h a b l ó breves ins-
ta ul es cd alcalde, s e ñ o r Pereda Pala-
edo. con los encai gados por los perió-
dicos de liacer ¡u fe rmac ión local. 
La, primera a.utoiidad del JVIUnicipil 
se l imitó a. déc i r leé que la reuniSá 
anunciada r-ara eiyer, a las seis y me-
dia de la tarde1, en el Ayunta mu? 1  lo, 
y en la cjue con la Junta de áe fonnM 
Soeniies babian de reunirse obreros v 
patronos del ramo de constrii: ri/ . i i , 
iniPe de <er susii/endido a. petición do 
la repi-es.^utacií'.ii de los trabajadores, 
porque só lo so encontraban, presente! 
a la cita dos repi rsenlanles de patro-
nos nietalúrgicoíM y otros dos del ra-
mio de consti ucción. 
En su consecuencia, y a reserva del 
a c u e r d ó definitivo de l a Patronal, M 
Ka ájDlaá'adó la. ce lebrac ión de estas 
reuniones que. en caso favorable, y 
de conn'm aí -uerdo cutre oin.ba.s partes 
litigantes, da.rán comienzo mañana , 
boa s. a la;s siete de la tarde, en el sa-' 
lóu de la Alca ld ía . 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s l c i o n e s ^ o f í c í a l i s ! 
M A D R I D , 1 9 . - L a «Gaceta» jiublica 
Imy, entre otras, las siguientes dispo-
sieiniies: 
De la Presidencia 
Admit iendo las dimisiones piesen-
t ádaS y nombrando el alto personal 
de Grac ia y Justicia. 
De Marina 
Ñól t ih rándo en v i r t u d de oposición 
in-. de ; s segundos del Cuerpo de Sa-
n idad de l a A u n a d a a los s e ñ o i e s que 
se lorncionan. 
Un rc . r ion general de Navegac ión i 
Pe.-, a.—Aviso a los navegantes; gru-. 
pe ^exto. 
De Hacienda 
Real, orden suprimiendo las dos pe-
setas de gravamen por cada 100 kilos 
de semillas, oleaginosas destinadas a 
la, expor t ac ión . 
Bo Gcbcrnacicn 
Ordenando se publique, l a relacióri. 
de los a í ip i r an te s admit idos a las opo-
sic'ones a ingreso en el Cuerpo de 
Vigilatpictd y do lo s ' admi t idos jirovi-
sionalmsnte por fal ta de presen tac ión 
de documentos, que d e b e r á n presen-
tarlos ahites (iel 88 del actual . 
Anunciando qpie el 'ahono de los de-
rccibc^ de examen y reconocimiento se 
Ivirá 11 desde el día'2-5- v que los ejerci-
cios d a r á n pr inc ip io ol d í a 6 de abril. 
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V e l a d a e n el S a l ó n - T e a -
t ro de! C í r c u l o C a t ó l i c o 
d e O b r e r o s . 
Para el d í a 3 1 de este mes l a Juven-
tud T r a d i c i o m i l i s í a c e l e b r a r á una 
aran velada tea t ra l en el Cí rcu lo Ca-
te! no de Obreros. Se p o n d r á en esce-
na una bermosa p r o d u c c i ó n alemana-! 
estrenada reciontemente en Santan-
der por la.s c o m p a ñ í a s de Vihfhes y 
Puga., obra, abundante en ingenióse» 
ti-uc:os y ór i ig inales ¡escenas , sin llegar 
a los resabidos do los delcetivescos. 
E l lema proi'und') de esta admira-
ble comedia d r a m á t i c a , su di l i i ib'si-
ma intei'pi eta.cii'ui' y su costoso dee"-
Fad'p; no son ol s ' á e u l o por los cuales 
se ba de delenor el Cuadro Artístico 
do -esta .luveu'ind. deséóúéií sfenipi1^ 
de cumplacer á l escogido públ ico del 
Cí rcu lo Catól ico. 
P r ó x i m a m c m l o darenuis m á s dele-
lies de e>da velada. 
E l pedido de localidades se puede 
hacer en la Aeademia, Tradicionalis-
ta, Santa Clara , 8 y 10 , 
IUDE MARZO DE 1821. E L P U E B L - O C A N T A B R O AÑO VIII.—PAGÍNA S. 
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E N E L ATENEO MONTAÑÉS ccmtmrio. ne todi i 
L a l i t e r a t u r a f r a n c e s a 
AmU1 P'l m^isnio públ ico numorost) y 
& g u i d o que usisttó a la c.on,fca.on-
•o ck>l vicriiesj desa r ro l ló aiyfcr •ol i?-
cU do IÍI segunda, al alocíiento íixiio-
"''¡u del Inst i tuto fi-iwí-cés en M a d r i d 
AÍ Lfóg^ndro. 
ffavQó la coafóremcia sobre l a L l t e -
ra,UrM tvanc^» y puede aiso8?u.ra.i"?e 
dllO'S pesaba, para, su i ion ihm y el do 
la l iK'i a ln ia l i ancosu, la. influcm ¡a de 
la esr[)añolar • 
Enuniiera algunos autores gratos a 
todos, cuyos escritos son de todo el 
M I H I K I O apre t iadrs . y mi &3 olv ida del 
naiinali.sta, J-'abrc, cuya, p r o d u c c i ó n 
leen con sumo agrado^ lo inisnm láá 
I ( ( i n i í M cncianite la desarrolló de Ijiersoji'as mayores que- los niños. qp& 
S o a.dniiralde, doniostrando sus 
u-címidiis concerní lientos en tan difí-
,'.¡1 Qiiateria. 
o,] día.-ainl'M-icir, al orador se 
¿tóresr" cu s " idio-ma, analizando -ya-
^ a j a c n t i ' el toma. 
Conuenzó dicionilu que todi) ol mun-
do sabe que la c r í t i c a severa cemítra 
u familia, framicssa es obra de la, L i -
p ¿ u r a francesa, i misma, por lo- me-
nos apnivnl ' i i i eu i i ' . ya que hay que 
¿ar de laido la ca lumnia de los ene-
joigos de Frívncia. 
Hecondice ios defectos que suñ-¡ó y 
ciuifre la l i l . ra . tura. francesa. 
Donde la. ca lumnia es m á s evidon-
e s en las «dioion-es que se hacen 
de libros que ludes c-r .en ser frauce-
^ ornando en real idad son {upócri-
fos. En ellca es donde m á s en eviden-
p se pone a Fd-ancia,. 
De esto, di© que la m a y o r í a de l i -
Irtos que se expenden en Francia y 
en el Bxtrainjero. con nombi cs «I" odi-
tores y au-tores fiuuicoses son apóc r i -
fos tamemos imnimierabies datns y 
cifras, poa-que es al caso q u e aiuíiurf 
productoreS l n dcsoonocMos en. el 
jmmdo l i terar io . 
Y precisamente osos l ibros cuyos 
autores sen d e lodos deseo nocid os 
son Jes m á s abiertannente huno.ral e s . 
j-or eso c o T i v i o n e saber do di'md.e vio-
neu. e:?os l i b i o s : pei-o e s trabajo muy 
difícil para Jos investigado-res. Sin 
cmbairgo, d ;b-!uci9 confiar en q u e no 
será tand-o cuando s e dest-iiibrani l a s 
inipientus chindesliina^ donde con-
{ecionan y se cscribr-n. 
Los autores f r a m - r s -s conooides en 
todo ol mundo poj* ous e.^. rir. -, ni 
son minóra les n i h a n pretendido sés-
i l minea.. 
AñOuáe- que a los, oseriiores france-
ssso ic:- cailumnia.,de dos niam,''-a,s: 
diciendo que son inmorales y que no 
sal MI escribir. 
El orador anacomcioe que hay n lu -
ches que eisci-iben sin s-abei' qué lian 
ífe'dlec^l• y otros que lo hacen para 
ganar dinero, san. como ¡ l a , siguien-
di>el gusto del púb l i co o la. exig acta 
de los editores, adulando a.l pr imero 
y ecimpilaibiendo a. loen segund -. 
Hay autores1—añade el oradoi—que 
caen cu el delecto frecuentemente d e 
no ser comiprendidos por nadie, como 
les ocurre a los futuristas, decaden-
tes, ultra'jstas, etc. 
Al llegar a esto punto el orador ata-
CÍI dcspia.dadamente, como ellos se 
merecen, a los que han b^cho de la |(: , sublime 
Uteratuia, motivo . I - ridiculez í ^ g u - Castro.Urdhacs va a dai. á l i a , „ „ . . 
ramio que ha visto un -.bro lu nr . t a g r a t i t u d e h i d a l g u í a , 
,pe pava. ,ser comprendido a " icHas • - bastant.cm.enle 
toma qi... sor le ído por tres persauas l lderada húi:]iiüv¡l , , , , „lll¡((. v vír-
hUr ^ " " - b " " - ' " - 3 o i Urculo Diez, p i é n s a s e levantar por 
'Habla luego el orador d e l teatro, su sc r ipc ión popular en lerna no h - j a -
asegurando^,,., s . . im deja-do inf luir ^ 7 • ^ ' V ' " " , - u > f ^ ' ? ? 
por'ol c inenmtógra fo , conVlb que h a ' ' ^ ' ¡ ^ \ \ " * 1-n'mier.tos I n j m do 
p d i d o no poco d e su belleza. San J m m Baust is ta de la halle, p a r a 
So refiere1 de spués a l a crisis por que lo d.sfn.b.,. en pro. ,lad. 
que atraviesa en estos momentos la . N ' e | ^ • nía g o pa.sano ha juzga.-
industria. del l ibro,-suponiendo que 'o llegada, la h o r a de premiar la la-
trhmfan las perversas l i te ra turas uor y esluerzos de aquellos religiosos, 
aerovee'-ándo-.- de estas c i rcu i rdan- ;L l".v! ' caigo corre tó e d m a c i ó n do 
fe porque 1c® editores no ha^en m á s Ia ™SJ total idad de los n i ñ o s de este 
que libres que puedan tener venta I vecindario, y concibo la ga l lan ia idea 
considerable v el p ú b l i c o quiere, des- <!"" dc.ianms apuntada, y la . l anzó a 
en sus p á g m a s encuentran el m á s de: 
licado deleite para, su f-spíritu. 
éo congratula, de que la l i tera tura 
iranc.&sa ©pnitftmporánea esté ca.racte-
ri/.ada, pOT aria vuelta, a la, I rad i i ion y 
a [Os eh'isiros del siglo X V I I , el do los 
grandes auiores, cuya or ig ina l idad y 
¡s i l lo s.;n de lodo ol mundo conocidos 
y alabadoiS. 
Sé refiero a l a influencia de l íueát rós 
esdr i tó res en los de su pa í s , y mani-
fiesta que nunca fué m á s e s p l é n d i d a 
la lit^ia.tura, francesa que cuando los 
au to réS esiíudiaban. y conoc ían el cas-
tollano a ta perIVeciia,. eoniiq l ' o n i -
rría. a Moliere, qjUe llegó a escribir 6 
españo l perfeiiamonte. 
Diee que ahora, se da el caso de que 
ban. disn-iinuído en Francia los bue-
nos esrrilores, porque han-dejado de 
tratarse ^ p i r i t u a i n i e n t e con los espa-
ñoles, y que a solucionar esto, en gran 
parí ; . , contr ibuiivá l a Casa de Veláz-
(|oez. enya. primera piedra lia- poloca-
do el Hev Alfonso X I l í , en Madr i . l . 
Tomtifóa sn bri l lante d i se r tac ión 
manifestando que en todo orden a r t í s -
tiqo l'isj.aña y Kiancia. es tán m á s que 
nunca unidas y une la in l lu ru ia es-
p a ñ o l a r e su l t a rá , bem Ib msisima para 
loé es, rdores fi-anees.'-s. cpic SS inspi-
rm ¡ni en nuestra, literalnra., para ''¡i-
cé r la s"ya, a su imagen y semejanza. 
Una i i rcbinumbi ova< i* n acoge la^ 
,,ll.iinr,s pdl.abi'as del orador, qn.. es 
Itliuy lelieitado al abamlomir el saba, 
del .Meneo. 
VJ presidonle de éste, don (bibviel 
M a r í a dé Pomibp é Ibarra . dedica 
unas baáúitatS nalabras de ebigio pa-
i i 1;,.M .los eonfer'm.ias da M. L ". " . i -
, i i \ lee unas inte ¡'("'antes p á g i n a s 
i ila.s en 1916.' cemo bomenaje a la 
IM - ob a naiCióli fi •.•"•¡ce.«a.. 
ICn ellas so.habla del sanio pa l r io-
l.if.mo de los franceses, que han visto 
mor i r a. sus lujos en s- rvicio de la. 
ne-jién. a'.io.nando c i su pecib.o el amor 
i i r a h 
ru pwfior Pombo es t a m b i é n nni--
aplaudido al acabar su lectma. 
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N U E S V R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C Í O N O E L A 
P R O V I N C I A 
oimienlos diQ d i m r o , y |irer,sanu'iile 
por lo norniial de la, ges tac ión veo ya 
clero, m u y claro, y pronto su feliz 
alumbrainiiento. 
M i amigo v paisano- Eugenio Gó 
mez l iaranda sé e n e a i g ó de conti-
nuar en. Amér i ca , con b r í o s y ener-
gía , la c a m p a ñ a que comencé yo en 
este pueblo. De mis paisanos de «allá» 
esperaba yo respond.ieran halos, y 
por las noticias, que tengo, supera 
enormemente l a real idad a m i ' espe>-
ranza. 
X no p o d í a por menos, pues al ba-
ldar yo con Eugenio de este asunto 
le v i tan firmemente decidido y con 
. nt,isia<ino tan grande que no SolO SS 
adihírió a l a idea, sino que se fué a 
vi&tar a los H, m í a n o s y les ofreció 
s u ' ( o i u n i o v >u valer y su dinero. 
6 r a n C a s t o i o fiel S a r d i n e r o Hoy, domingo, 2 0 
A L A S CINCO.—Concierto por la Orquefcta que dirige D. Dionisio Día/ 
A L A S S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t o g r s a f o 
E l A n g e l d e ' a G u a r d a ^ S ^ É ^ 8 
LUiSEc1, 21. -Á las cinco y meaia do la tarde: 
C O I M C I E ^ X O 3 E L. E O T O 
G R O N i Q U I L L A 
M A J A R A 
E n Barcelona hay un diar io em,i-
nentemente. popubir y furiosamente 
Y como Eugenio piensan y como Eu- j republicano: «El Di luvio». En el nu-
DE CASTRO U R D I A L E S 
 
de concep-graciadamente, -esa clase 
cienes. 
Los au to res—añade—es tán obligados 
a pasar poi" estas perversiones si quie 
ren comer y no se cuidan para nada 
do sagú ir ei gusto de los lectores, sino 
61 de lcs editores que los pagan. Esto 
es perfectamente humano. 
Recuerda que l a Academia France-
sa otorga anualmente premios que 
Penden a mejorar l a l i t e ra tura , con-
f:e(iién(lóselos a los autores' de los 11-
pos mejor escritos, y dedica un elo-
Rio a muchas sociedades establecidas 
PpPrancia, que tienen por objeto dar 
a conocer los buenos libros! 
^Manifiesta luego el orador que las 
personan míenos ins t i ru ídas s-.m bis que 
^ uoiiiciiaaUi desde las columnas del 
semaí ia ido casitreño «La I l u s t r a c i ó n 
de Cas t ro» . E l inis.m,o encabezo la. sus-
c r i p c i ó n con l.ooo pesetas. 
A su l lamamienio acudieron m u y 
pronto otros i lustres c a s t r e ñ o s , que 
engrosaron la süsér ipe ión cóií creci-
da.M g ü m a s . A l g ú n d í a daremos sus 
noinibreg a l a Prensa, 
l.o que en un p i i m ipio pareciera 
guimera 0 sueño , s e r á cu breve una 
realidad, l'a.ra dicha muestra pronto 
lendran (asa, propia en esta ciudad 
los Hermanos de lag •Escuelas Cristia-
nas. 
El joven e i lus t rado m é d i c o castre-
ño quiere Oincer llegar su voz a los 
c a s t r e ñ o s reisidentes en A m é r i c a , y 
Refieren l a l i t e r a tu r a mediocre. R é - j P ^ d . a «El Pueblo Canlabro.,. coniC 
firiéndose al analfabetismo, reconoce Per iód ico predilecto, u n r incón d e # e 
íae en Francia es menor que en Espa-
l é ; pero en tono h u m o r í s t i c o dice que 
fe tal de no leer malos l ibros so pue-
de ser muy a gusto analfabeto. 
* Ss* ocupa d e s p u é s , de, los escritores 
f r a n c e s e s del siglo X V I I , par t idar ios 
encarnizado.s del buen sentido, como 
" i í íllf'1'011 Fenelon, Raciiie, Dossuet, 
Moliere. Descartes 
y asegura que en 
donde pueda entonar su annonioso 
canto, o igamos su voz. admiremos la 
grnndeza de SÍU co razón , s a b o r e é m o s 
SUS irreprocbaJile.s cuarlilla.s. 
M . A. 
# » • ' 
<.\o creáis, que m i silencio de esta 
t.empor'ada, r.lgninquo que l a idea .est/ 
en p e r í o d o de decadencia. M u y a' 
T E A T R O P E R E D A 
L U N E S , 21 
AJ-AS S I E T E ENT PUNTO D E TA T A R D E 
GRAINJ COIMCieEIRXO D E M Ú S I C A S A C R A 
en el que se interpretarán obras escogidas, de los más célebres maestros. 
A L A S D I E Z Y MEDIA D E L A N O C H E 
SENSACIONAL COMBATE DE LUCHA LIBRE 
entre los famosos atletas ANDRÉS RAL^A, espafío!. protagonista de la película 
v-,QÜO VAD1S?. y ANTONIO D E RONNE. argelino. 
Precios para arabias secciones: RETACA, 2 pesetas.—PARAISO, 0,35 ídem. 
Manana, martes, a las siete, inauguración de los conciertos DANIEL, con un 
¿ S a l d e piano, por el genial artista MORIZ R O S E N T H A L 
geni.o sienten cuantos c a s t r e ñ o s , v i -
viendo en .Vmérica,, v iven en el espí-
r i tu co'n Ca t i ro y para Castro, y cuan-
io:-: iiombre;- con los ufrailes» de m i 
püi blo se- educaron no os posible que 
no sientan impulsos de llevarse .la. 
¡ n a n o al bolsillo y sacar unas pese-
tas en recuerdo de otras mflnos, ma-
nos sajitas, que cóloicar^ü por vez p r i -
mara entre la. soyas una pluma, y con 
ella les e n s e ñ a r o n a preguntar en un 
papel a esa, d i s t amia : «¿Cómo e s t á s , 
madre? ¿S igues bien, madre?)) 
Y esa pijunia, que ellos os enseña 
ron a. manejar para, lleivar el co razón 
a. una. ( arta, y expresar con l a escri-
tura, a, mile.s dé leguas de distancia, 
conv. rsai iones de amor donde ,1a voz 
no lleg-i, traza boy garabatos empu-
mero del' s á b a d o pasado, en su edi-
t o i i a l . con el misniio t i t u l a r de esta 
oxmiqu i l l a , y dado a dos coiumnas 
en giuesos caracteres, dice textual-
mente: 
« M a u r a insp i ra confianza, incluso 
a la,9 gentes liberales, por creer en su 
. on.st itucionalismio y, sobre todo, en 
su. .sentido mora l y en su autor idad 
para imponerlo. Maura cree en l a ley 
y en la/ eficacia de l a ley y q u e r r á 
imponerla, desde el Poder," r e f o r m á n -
dola pa ra Su acom.i damiento a las 
circunstancias; pero manteniendo el 
viejo aforismo de que la. ley l ia de ser 
dura, si precisa, pero ley.'. 
D e s p u é s de l a tragedia, el nombre 
de Maura—y lo decimos nesotm.-., te-
pub í i canbs—puede ser u n a g a r a n t í a 
la, por algunos de vosotros, ga'r.i- P;'i"a- ''nm-lios prim-ipios (pie lian roto, 
im-luso, gentes que se nnnibran cle-
i n o c r á t i c a s y/populares . Ta! vez Q O S 
e n g a ñ e m o s , pero tenemos l a seguri-
dad de que en l a Prensa Mberai s r 
hermano Clemencio del i lém- jpa^oductrá una cmneidelicia con uue-s-
lirector F i l iber to . .' | t r o ju i c io . Que a s í beinos icio desecn-
bator, epue eioííi c.iiras. ( p i e firmadas, 
son millones de pesos disponibles; 
Tongo a m i vis ta en este momento 
un cuaderno que iñe dejó hace unos 
d í a s el 
pO' d e l 
a n ese cuaaerno e s t á n las notas de diendo, ha/jta ten'?r que presentar al 
muchos, de casi todos los que en i M a u r a famoso de las o i ii i . iones po-
Amei ica e s t á i s y conmigo os educas- pillares como u n boniibre dé g a r a n t í a s 
Iris.. En Itel igión, en escritura, en, ^'mstitucionale?.)) 
Ar i tmé t i ca , en F r a n c é s os habé i s exa- No me ha sorprendido el a r t í c u l o , 
minado, var ios a ñ o s , y estampados es- porque en dislinta.s ocaisiones leí co-
tán vuestros trabajos. Y o pienso en- -as m u y sensatas en «Ki Diluvio». Pe-
v i á r o s l c s . Creo os sea g r a t í s i m o re-1'"o ^ detalle d igno 'de s e ñ a l a r que a 
cuerdo. | ' a hora en que el Republicanismo es-
Leo nomibres de hombres mil lón a-' pa-fíol, alocndo t a m b i é n por la trager 
nos: Coya, L ina je Glor ia ldq Gutié-1 dia, volvía, les ojos a Maura , coinéi-
rrez; de h ó m b r e s que con su esfuerzo ebendo,' como ya lo p r e s u m í a el ar-
y su t á l e n l o vencieron dificultades,, Ib ulista, con la Prensa l ibera l , los 
.dlanaron o b s t á c u l o s y se impusieron conspicuos conservadores en to rpec í an 
y t r i u n f a r o n en su v i d a con e n é r g i c a la e levac ión del digno estadisla a la 
voluntad y férreo e m p e ñ o . - presidencia, del Consejo de la Corona 
A cambio de esas notas de t iempos ' Y de nada, s i rven los f a n t á s t i c o s 
de niñez qiuc yo os eüvíe , en las que equil ibrios de « L a E.noca» p a r a - m - t i -
n e o r d a r é i s lus d ías qué l imabais ol ficar l a "repulsa a M a u r a por haber 
papel con los palotes, mandad otro ' n d u í d o en la l 'sta in in is te r ia l a Cam-
papel con más. pabilos y debajo un bó y a l conde de Boinanones. piorque | i i a r )" j0 , sé D o m í n g u e z Gonzá lez , S 
p a í r ó n (de, la. motora. «Rosiña» Juan 
Ageí tos Garcia , a! in;aquini;i.ta de la 
misma Vem-tura 'Suárcz G r a ñ a , , al oa 
ti-ón 'dis i á t i u i n a r a «Clara», Manu. ' l 
Vázquez , a l ide Ja "Reina Victoria* 
José Coi-es Lemos,, a Juam L,iji'> Pé -
rez,, lb>.,4 dio t i jes ias . Mann.d ' C ••'..-!. 
Annudor V/illanuieiva., Maijiuel C 
..uaumiast. Fna.r{::iseo Oujo L / . - J I V ! . v 
tós Pa'rada Gandía, m-eciallas ds b¡ ih 
0 2 y 40 pesetas a cada uno. 
A Vcintura IVíillán, f^rancisco Se.n-
'.es Iieirniña, Máinueíl M.artínez B$tó-
r.ra, Santiago MiJlán, Mamu-ol Coréis 
i -mus. Máinued C O - I \ T S iAigieitos, José 
P é r e z M a r t í n e z . José Vdld^ Paz, ?.]. -
mie l Mil lán, J o s é Sam.pedro A ñ ó n , 
R a m ó n Doval P é r e z , Lojo y Agápi . 'o 
G a r a b á n Rlaarco, Cipr iano L a m p ó n 
Pérez , 40 pescias a cada -uno. 
A l fogonero de l a motora. «Rosiiñ'.'.-' 
•!• • ns Cestiays Perales, y a lea i i i o i -
lantes de l a misnra Antonio Dciiic i 
guez Gonzálftz, Ranicm G a s t i ñ e i r a s A! 
DOimeiS, iM'aaiued M a r t í n e z Nbvo, José 
.Merl iíi '/, \'o\-o. Salytwidr < .:• : i a Fei 
nández , Ventura. Felgar Albon- v a 
clisés Ageitos P é r e z , Manuel Ageitos 
M a i t i i : z, Mainuol González Álbqi 
José Gaaicía Ramal lo y Juan INovo 
Maptín.ez, 25- pesieitas a cad auno. 
Y -a.- dos t.ripuiki.nles de-/a l i e ; a : a 
«•Cjara.» Santos Bedlo, G|prianp P; 
da Ferro,. And i ' é s Sanipedro Parada, 
Anton io Samjtedro Vázqu.-z, M-.nu.-l 
Samiiiiedro Vázquez , Ma.nn.d Novo 
Maidínez y lAintonio Novo Mart inez, 
25 pieeetas t a m b i é n a cada uno. 
Y se otorgan votes de grac ia-a G e 
ga r io Sam.pedro Vázquez , J o s é M u -
ñiz, Lisairdo Picado, J o s é Moreno Ci 
priaino, R. L u c r e s , An'ío-mio Elord-,--
Bí'nííO'ciliea, Eaniilio Novo Mar t í n 
Luciano Sampedro Vázquez "y Anto-
n io Dios, tniipuantes de l a motci i 
«Virgen del Rosa r io» ; .a P r i m i t o 
ñez PatiñO', ju ian Calón, J o s é Gon-
záilez, Juan Gonzálicz P é r e z , Je- • 1"-
•miño; ^Miapiúej Pé rez , J o s é E e r m é -
dez, Antoruio P é r e z Paio.da, - José 
S u á r e z , Antonio Novo M a r t í n e z , lo-
sé Gude, A n d r é s Parada y S á n 
tos, de l a «Virgen del C a í / " e n » . 
A Manuel P é r e z Rey. Man i i ^ l Pé -
r z P é r e z . R a m ó n Muñiz , Maní ! J 
miínguez González , Juan P é r e z Cae 
garabato, un garabato de < sos rpo 
boy siai l inuas de i inós liombres gue 
en. Iba Haneos, a,pi-e( ian de tal modo 
qué las i ampian por mtonfóáes de di -
ar.yu al que las lleva, y éiii vez dé pal 
meta/.os por mal trazaclos que es tén , 
redponden pqn palmada^ c a r i ñ o s a s .en 
la espalda. 
^ " "•• pido esas t i , mas ile U U O S pe-
SOS en momoria del fundador Reato 
de la Salle y ib l Ian mano Fil iberto. 
,'" jddo a. i lius ( on. m i alma Pala, y 
con ello d i é r a m e por sátúsifeciho, si pn 
do servir m i ignota, p luma para i m -
pulsar ia. vm stra a. firmar un oheque 
do unos, posos para el fin (pie 0 9 be 
contndo. pues enlonces scail i , fanje &t-
ulloSo si por i n i l a K i " . de a m ó r \ " 
consiguiera gaje mi pluma, pobre, y 
débi l , se trocase- en un recio punta l 
que s'istuviera nuestro « a n t i g u o so-
la r» que se d í n i n m b a . 
Cesáreo Ursulo Diez. 
G o l r n - l ' r d i a l e s . 17 de mar /c 192$;M 
DE BARRÍO-PALACSO 
Criac! 1 infiel. 
HáiGte MM-;|"M |diía.s, non 'cri;m!a que 
tenía a su servicio Q] fabri. aoite do 
(fin - . - . i d a este valba s ^ ñ r r ('.i.ilanl"s. 
y que habita en Han -nía, ée apod.o.', 
da tMía Caálfidaid imperta ni • y aígu? 
nafe ropus. I,a cilaila, cri.a.da. fué i " 
(lucida a prisaólí . 
E l íiomíjo. 
D ú d a t e 'estos •dío.fy iha b a .o un 
tíeánpo bi rnahsa: [hoy ha cainhiaido. 
estando con teihdanoia a llover. 
E l cementerio. 
Sé e.-!á 'daindu- t é r m i n o a, l a» obras 
de ensanc-üiamiento de! c; ne nl i 
que cosf-'a. la l'a.milia C. Qiroyedb; 
• lándoles ^ ra r ias mi.l mor obra, tan 
bu na para, esta. . J I M ;i|¡.dad. 
Rcslablecimienío . 
93 ian 11 adra. \ a bi ai nuestro lí igpo 
alcaihle don Esl-ban Díaz de T r ' . i a . 
de l o ' c u a l nos aii-ágramos inlinu.-». 
Tcalrales. 
En efl pnSx.imo piüeblo de Ca l i l l , . 
ha tenido lugar una, serie de i'ma-a 
í e s d • leali*o, por una, c(;nipañía, de 
aficionados, (poniendo en escéníi va 
ri^as obraa de diferentes autoras, 
GX|eec3íáiti(djo ¡tnulcjhos 'alplaes.^. 
Darrio-iPalario, anarzo M . 
pueblo no se le ejngana ya tan, fá-
• i.bnenle, n i estes tien-ows son aque-
llos que ,prelen-den recordar los nue-
vofi», y siempre viejos, po l í t i r o s con-
í e r i r á d o r e s . 
( . - n e él pueblo e s p a ñ o l , m u y dado a 
noveláis, que a, veces bi - tor ias son, ve 
en todo l a maniobra pol í t ica , y basta 
cree observar en. estos a s e s í n a l o s po-
l í t icos l á d e m o s t r a c i ó n de muchas co-
sas que d o . c í a m e u t e l e intevesan. 
^ g f t t o r a ha vistq crue c u á n d o tenía, 
u n buen m i n i s t i i i . e ' s e ñ o r Espada. 
i r , . , ] ünjnalee p r o v e a n ifn conflicto 
po)' el que des.;.|paree" \ sé sustituvr 
a l i r n i i s t i o citado, y al ponto se ele-
vo, ñuevamient í él préoio del aceite y 
'• ' anuo- i a !a subida de otros Ciífíie,*-
i ' b l t s Y acáso t a m b i é n le havan di-
cho al o ído que, en cambio, b a j a r á n 
Marl inez Anido v' Coellii. 
ANTONIO ANEííORA 
TEATRO PEREDA 
¡¡Rróxi m á m e n t e ! ! 
I 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ \ ^ / v v v v v v v v v v v » 
El naufragio del "Sania Isabel". 
C o n c e s i ó n d e r e c o m -
p e n s a s . 
l í Sociedad E s p a ñ o l a de Salva-
mento de N á u f r a g o s a c o r d ó coheeder 
las siguientos recompensas a I Ú S in-
dividuos que se expresan, con indti-
V O d d sa Iva.m. nio (|G bis háA.lfr¿iJ?ÜS 
' • i--' M i s d r ! t í a s a t l án t i co "Sen 
la Isabebs 
A(l nlb ia! del buque minfra^u flon 
Luis Gébítelro, la '•medidla d e oro do 
premio". 
\ d o n riabri-q ibi.-da.i r e e i h e a , ayü-
d a i l l t i é d é Miáá"pig éc Hiveii-a, .oie da-
l la d e piala d 1 i ireinío". 
A\ ( 011I.1 a ma 'at i " dd pU'M-to . luán 
S. Yáñez 'l 'ido, a,l maninero oe M ; . -
e . i M i d a Antonio iGaltón San Pedro, al 
r i ñ o F o n t a ñ a Novo, .Emi l io L i jo . M.-.-
riño, Aartoinio Lijó M a r i ñ o , j a rio-o 
P é r e z Rey,. Manua l ^ontain-i v. •.- -, 
José Vádal Ríc<s, tri jpuianies de la mo 
tora «Número 2»; al méd ico don F i a n 
cisco F a r i ñ a , y a Has vecinas de Sal-
vova Josefa .Parada, M a r í a F e r n á n -
dez y Oiipriaoia Ouje, igualmente vo-
b i d e gracia. 
Toda ta correspondencia politioa 
y literaria dirí jase a nombre del 
diraetor, apartado tio Correas 
Miimarn fifi 
níVVVVV»/WVA^Aa\^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVXVVV^', 
Ayer contrajeron ma t r imon io la jo-
ven y s impát ica* s e ñ o r i t a Rosario Sáez 
y S á i n z y itiiefeta'ó p a L t i c o l a r á in igo 61 
notable vkdini.-la, don Ailtóníci Gil 
Peliel, 
Fm nai padrinos doña M a r í a Cruz 
Sáez de Soler, lurn-.ana d e la novia, 
y don L u i s G i l . padre d e l novio, cu 1 -
oie s n t í r . ( ión de d o n A!nto'ni6 1 , a $ i oí •> 
Mons, a q u i e n una 1 ccient" d j r a c i 1 
do l'i '.milia í © imp id ió asistir p é r S b n a l -
m."nte. 
Fueron •testigos los s e ñ o r e s B a s t e s , 
Santiust'.'. SotO, Huslamanle 5 .1 :• r -
!)"••• ' • 
Term.inaila la ceremonia r l i g i ó i s a , 
Jos recién de-po: ado«, po.d,ii,o: e ¡jivi 
' t a d c - i t r a s l a d á r o n s e a! r e s t á u r a n l 
C a n t á b r i c o , donde celebraran la [ f e l i z 
u n i ó n . 
Lo.? j óvenes esposos salieron a rcalf 
zar el acoislumbracio viaje. 
Les deseamos una eterna luna de 
mie l . 
MIOI0O 
Especialista en enformedades de ios nISos 
O O N S ' J L T A DE O N O S A U N A 
Atarazanas. 19. seeundn.—Tél. M « , 
ltVVA.VVVVV^A/\.mVVVV^X\VVA/lXVV\A.A,'V'VA/V\.V\A^^'V\-» 
T E A T R O P E R E D A H°y domingo, 20 
Compañía de zarzuela y uerso de LORETO PRADO ? ENRIQUE CHICOTE 
Funciones populares.-Despedida de la Compañía. 
A las cuatro en punto.-CLARA MOORE. 
A las seis y media MODISTILLAS Y PERDIGONES (estreno) 
y diez y cuarto LAS HIJAS DE ESPAÑA 
S E C C I O N E S E S P E C I A L E S 
A LAS CINCO Y S I E T E Y MEDIA 
eoiviEDifl ¡ i m z i í m 
NOTA.—Mañana, lunes, un escogi-
do programa. 
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E L M O M E N T . O P O L Í T I C O 
L o q u e s e c u e n t a d e ! 
A l l e n d e s a l a z a r . 
s e ñ o r 
Los representantes de periódicos y 
Allendesalazar. 
•MAiDRID, 10—Una Comis ión de l a 
lAisamblm de r.etp.rie9e)nita/iiteisi 'dio pe-
tt'iódicos de toda E s p a ñ a ha visi tado 
hofy a l sfefioa' Aliendeisal azar. 
Los visi tantes p id ie ron a l jefe del 
íGobierno qne se cumpla l a Real orden 
referente aJ nojiiln-amieDfto de una 
Comisdón a r b i t r a l pa ra fija.r e l pro-
Ció del paipel. 
T a m b i é n te p id ieron el «s ta tu qnc» 
jar ancel ario. 
íEil preisidente ded Consejo se mos-
t r ó resuielto a acceder, a l a parte re-
ferente ial nombramieto de l a Gomi-
B Í Ó I I a rb i t r a l . 
Esta iquiedará formada por dos re-
presentantes" de ila Papelera, dos del 
Estado y dosi de l a Prensa d ia r ia . 
Los comiisionaidos ind icaron a l sé-
fioii" Allendesalazar que los repreen-
tantes de 'la/ Pneaisa d ia r ia ' s e ^ á n los 
Beñores Luioa de Tena y S a c r i s t á n . 
E n cuanto a l a "cuest ión a r a ñ e e l a -
i i ia , e l j'efie del Gobierno se m o s t r ó 
bastante .reservado con sus v is i tan-
tes. 
•Uaiicajniente les dijo que se busca-
r á u n a soliución que no per judique á 
3os per iód icos , pei'o tamipoeo a l a i n -
dus t r i a n a c i o n a í . 
En GobernccTon. 
E l conde d© Buigaillal r ec ib ió a los 
p í ' r i o d i s t a s a l a hora acostumbrada. 
C o m e n z ó diciendo que respecto a lo 
¡que afecta a noticias relacionadas 
icón e l atentado de que fuó víotiima nJ 
s e ñ o r Dato, no h a y nada nuevo n i 
ánteresamte . 
Qont inú an—añaidii 6—ilas gest ion es, 
pesquisas y pistaai; pero s in reismlfa-
do fimctífero. 
Luego manifeisitó el conde de Bjiga-
l l a l qiue pa ra el Consejo de minis t ros 
qne esta tarde se ctiloix-ará en el do-
m i c i l i o del s e ñ o r Allendesalazar, no 
ihay prograima concreto-. 
Como el Consejo no se celebra a 
tpietición de n i n g ú n min is t ro , se des-
p a c h a r á n expedientes de diversos m i -
nisterios, que n-eiquleren el acuerdo 
de l Constejo: 
Ignoraba ed donde de ,Rugallail si 
a l g ú n min i s t ro l l e v a r á a l g ú n proyec-
t o terminado. 
E l , po r su parte, no pensaba l levar 
n inguno . 
Puso ñ n a su c o n v e r s a c i ó n el con-
de diciendo que en provincias reina-
ba t r anqu i l idad , s e g ú n telegramas 
enviados por los, gobernadores. 
Dice él señor L a Cierva. 
E l s e ñ o r Allendesalazar no fué hoy 
ai. regio Ailcázar a despachar con el 
Rey. 
(>u!en estuvo d^ppadhando con el 
Monarca fué el niinis.tro efe Fomento, 
Señor ' La- 'Cierva, el cual, a l a sal ida 
d é Palacio, di jo a los representantes 
de l a Prensa que h a b í a , h a b l a d o con 
el Soberano acerca de var ios asuntos 
¡de su departiamento. 
—-Más que firma de decretos—dijo 
e l s e ñ o r L a Giierva—ha sido m i v i s i -
t a u n a expos i c ión de ideáis. 
Algunos reporteros le manifestaron 
q u é entre ciertos ind iv iduos interesa-
dos en las tarifas ferroviar ias h a b í a 
p r o d u c i d ó a l a rma su deedgnación pu-
n í l a car tera de Fcmento. 
E'l' s e ñ o r L a Cieivia contesto: 
^ -Yo no sé nada. Es m i p r o p ó s i t o 
no leaLojpar n i n g ú n i n t e r é s l eg í t imo 
y , pe r él contrario, proteger esos in-
reses, que'deben ser defendidos lo 
uiüi.vino que los dramas, i n c l u s o j o s que 
so re i lác ionan con . los p e r i ó a i c o s . 
Los cotos de previsión. 
L á Comisión de l a Junta nac ional 
de Cotos 'Socáates de P r e v i s i ó n , com-
puesta por loa s e ñ o r e s Ossorio y Ga-
l la rdo , Mailuquer y T o m á s Casta, hia 
oellebrado u n a audiiencda con el Rey 
p a r a infarmarle del desan-ollo de las 
concluskmeis api^obadas en l a asam-
htea de Grau. 
E l Monarca acep tó If i .presidencia, 
hondraria. do dicha Jun ta y ofrerifV 
dmiipuilslar esta obra progi-oiaiva., que 
h a de coniptleitar l a eficacia social de 
Ja ley died r e t i r ó oMds-atorio. 
L a misnua Comis ión c a m b i ó tam-
b i é n imiprés iones con hl min i s t ro á^I 
iTrabajo. 
Presidentes así .. da gusto. 
Bugallal lo sabe todo. Se cree poco duradera esta s i tuación. 
Cuando' intentaban obtener los re-1 A pesar de l a festividad del d í a han 
porteros algunas impresiones acerca estado les" Centro^ pol í t i cos m u y ani-
de las cuestiones en t r á m i t e , el s eño r mados, c a m b i á n d o s e impresiones so-
Allendesalazar les di jo:- Ibre l a s i t u a c i ó n política,, y convinien-
—Pero ¿á q u é vienen á s t é d é s aqu í? i do todos en que esta, s i t u a c i ó n no pue-
No hay nada, s e ñ o r e s , y a d e m á s , si de ser duradera, 
algo í iubiése, mejor que yo se lo d i r í a I Respecto a los que h a n de sust i tuir 
el s e ñ o r Bugal la l , de modo que lo qne 
deben ustedes hacer es i r a ver a di -
cho s e ñ o r . 
Prcoedimientos novís imos para comi-
sicnes y ocnsejos. 
Las comisiones que necesariamcnU' 
t ienen que ver al presidente, son reci-
bidas por és te en su domici l io , y el 
s e ñ o r Allendesalazar exige, a pretexto 
de tener m u y pocas comodidades en 
su casa, que a q u é l l a s sean m u y poco 
numerosas. 
Tampoco se celebran y a los Conse-
jos do minis t ros en l a preisidencia 
sino que tiene lugar en el domicil io 
del j ¡ res idente . 
Se necesita un botones. 
Cuando sé ce lebró el p r imer Conse-
jo de miini.stros, acudieron los perio-
distas a recoger la, nota oficiosa que 
suelo entregarse a l ' t e rmina r las re-
uniones ministeriales detallando lo 
tratado en, las mismas. 
El. s e ñ o r Allendesalazar e x c l a m ó : 
—Pero, homibre, ¿por qué, se, han mo-
lestado ustedes para esto? No necesi-
t a n ustedes veni r por ¡upií; ba^ta con 
que manden a un chico que recoja las 
notas y luego ustedes so la t rasmiten 
uno3 a otros. 
al actual Gobierno, dec í a se que el Ga-
binete que i n t e n t ó fo rmar el señor 
M a u r a s e r á m u y pronto u n a realidad. 
Otro®, d e c í a n que los presentes mo: 
m.cnlos soii propicios para un Gobier 
no oe c o n c e n t r a c i ó n ; pero de íuerzaf 
afines; 
Juicios de don WSelcjuiades Alvarez. 
E l jefe de los refonnistas, habland' 
do l a s i t u a c i ó n pol í t ica , ha diebo qir 
este Gobionio tiene la vida, contada 3 
que d u r a r á m u y poco. 
Pa ra sust i tuir le cree don Melqiibi 
des Alvarez que s u r g i r á n grandes di 
licnltades. 
A su ju ic io es imposible una concer 
t r a c i ó n con estas Cortes, porque nc 
t e n d r í a í h i a l i d a d alguna, a no se 
oue se trata'-a, de una concen t rac ió i 
dé fuei'zas afines. 
Este Gobierno no puede considerar 
Se dé c o n c e n t r a c i ó n conservadora, h ; 
dicho don M e l q u í a d e s , porque es t á ab 
sorbido por el s e ñ o r L a Cierva^ L : 
concent i ' ac ión sin Cortes se r í a péli 
grosa. 
U^a. conferencia. 
Esta, tardo a c u d i ó el s e ñ o r Porga 
mín al CongrosO, donde estuvo con 
f e r enc i ádo con el s e ñ o r Sánclrez Gue 
Esta act i tud del p r e s i d é n t o ha de-:ri>^-
te rminado a los rcixiiteros) a ca-ear 
una phiza do botones, cuyo un i forme. 
que es do lo m á s vistoso, se l i a costea- do de la pol í t ica , no dejaba de. interc 
interrogado por los periodistas, di 
io 'ouo a ú n calando pérr t ianecia aleja 
do entre; todos, y esto botones es el 
que va a casa del s e ñ o r Allendesala-
zar á recoger la i idoi-maoión. 
Arle"? que c : n í i a r i a n va! presidente. 
•avie estas cosaft." 
P^aniíe0'reieves del SF-ñcr Rspada. 
El mí.hisí.ro dé Fomcnlo caliente, se-
ñ o r Espada, que está, siendo objeto df 
E l día en aue tuvo lugar ta imposi- Uh ibon^enaje por parte de l a op in ión 
c ión do las birretas cardenalicias on en vista, de su acertada, ges t ión a' 
Palacio, avisaron los nueves c á r d e n a - fronte do aauol departamento minis; 
les al s e ñ o r Allendesalazar para que t á r i a l , ba d'elio que se h a b r í a fusiona 
tuviera a bien esperarles en su despa- do ••• ^pfe Gobié rno si se I'1 hubiera ro-
cho de la presidencia, adonde i r ían a nnerbio. s ae r incándos . - una vez m á s : 
cumpl i ineula i ie . | pero que desde el nioimento en que el 
El presidente rec ib ió el aviso en su ' ' " ^ ' ' La O r v a acontó l a cartera, de 
.casa, y. p r o l ' u m l a n n M i i e contrariado, fomento , estaba ex: ¡nido de toda paf-
na tuvo m á s remedio que vestirse v t io ipaci í 'n . 
tras'adarse en r-u cocho a su despacho! Lai nolí t ira, ano protrisa s o g u i r - d í j o 
oficial en la nresidencia. f - é s la del consumidor, porauo hace 
P^ro. he a q u í que-al apearse dofl au- cinco aficw que viene-, sofriendo las 
omóvil , . a p e r c i b i ó a un guardia que ^ n ^ c u e n c i a s ffe la ffU'nr'a. y ahora 
)restaba servicio a l a puerta, y enton- tienen eme .sufrirla los car i ta listas. 
Consejo de ministros. 
A las orneo de la tarde se reunieron 
Allen-
t  
prest  r i i   l  i . 
ees, el s e ñ o r Allendesalazar, d i r i g i é n - ! 
dose a él, le di i o: 
—¿Salie usted si e s t á m i h i j o en la H s rninlstros en casa, del señor '  
Presidencia? desalazar, para celebrar Consejo. 
—Sí. s e ñ o r presidente.- ! A l a entrada no hicieron declara-
—;AJi! pues entonces haga el favor c imes de in t e ré s , 
do l lamarle . ' E I min is t ro de Gi-aca y Justicia di -
S;)lió el h i j o del jefe del G o b i e r n o : & 
y és te le d i jo : 
A C C I D E N T E DESGRACIADO 
E l c a p i t á n d e l " C a b o T r e s 
F o r c a s " g r a v í s i m o . 
A cosa de las doce y inedia de l a Ha a bordo .del «Cabo Tres Forcaa» 
noche de ayer se re t i raba a desean-1 donde y a so h a b í a n enterado del a¿ 
sar el c a p i t á n del vapor «Cabo Tres] cidente, y en olla condujeron a i ¡ ' 
"oreas);, que es t á amarrado a l muelle Casa de Socorro a l herido, que 
de Albareda desde hace unos d í a s . 
Por efecto de estar el buque descar-
gado y al ta l a marea l a plancha que 
se u t i l i z a para subir a su bordo ocu-. 
paba una posic ión casi ver t ical . 
E l c a p i t á n del barco áufnó por ella 
sin dificultad alguna*; pero al l legar a 
su parte m á s alta, p e r d i ó p ie y c a y ó 
sobre el muelle, d á n d o s e u n horr ib le 
?olpe en l a cabeza. 
Desdó ta macbina el cuerpo»"del des-
írat iado capi tán , cayó al agua, siendo 
n'do el golpe por J e s ú s C a r c í a - F l o r 
Ib i r ique Ga rc í a , que estaban guar-
ía mió algunais mercancía iS sobre el 
miuelle y Adolfo Coso, guaa 'd ián de 
a Junta de Obras del Puerto. 
Sin perder u n momento, J e s ú s se 
leslizó entro el buque y el muelle y 
lu je tándosa con las manos a unos 
•tambres allí existentes, cons igu ió co 
'er en sus piernas l a cabeza del i n -
ortunado c a p i t á n , r e t en iéndo le en esa 
orina, con riesgo de caer al agua, 
aientras Enr ique y Adolfo t r a í a n u n 
«ote y o m b a r c a b a ñ en él a l herido, 
'ue no d a b a . s e ñ a l e s de vida . 
U n a vez puesto sobre el muelle, los 
reconocido seguidamente por los Jcc-
t ó r e s s e ñ o r e s Don y T r á p a g a , auxi" 
l iados del practicante s eño r Martín^; ' 
Esto^ ilustrsidos facultativos atíj^ 
ciaron al her ido l a f r á c t u r a doi ci*, 
neo y g r á n hemorragia rnterua. 'i0 
que unido a un i n t ó ü s ó ' ^ á t a d o coma, 
toso, hacía, temer poí* su vida . 
Por esta causa fué avisado el sa-
cerdote do l a iglesia, do San Francis-
co, don Fé l ix Mer ino , • pa ra que adinj. 
n ¡sí raso a l lesionado los 'auxilios''gS 
la Re l ig ión . 
T a m b i é n fué avisado el Juzgado de 
guaiTlia, que se p r e s e n t ó al poco rato, 
ten lando d e c l a r a c i ó n a los que intervi' 
n ie ron en l a "extracción del agua del 
cuerpo del desgraciado c a p i t á n . 
Este t en í a el reloj parado en la'una 
ícenos cuarto. 
Se l l ama don Santiago Arana, de 
,18 a ñ o s de edad, de estado sol tero y 
era n a t u r a l y vecino de Bilbao, donde 
cuenta con generales s i m p a t í a s . 
A l a hora en que escribimos estas 
l í n e a s , cuatro y media de l a mairu-
gada, el estado del s e ñ o r Arana rg 
do extrema gravedad, esíp;erándose un 
•onerosos guardianes pidieron u n a si funesto desenlce. 
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EN H U E L V A 
C A U S A G R 
H U E L V A , 19.—<Aiy,er tarde se celé-
•ró la vista, de la causa por asesina-
o seguida contra Antonio Delgado 
i a r c í a , Manuel Dennejo Romero1 y 
liregorio Gallero Roanero. 
El fiscal relata los hechos diciendo 
lúe Diego Gallero Medrano r e q u i r i ó 
de amores a l a hijasstra de Gregorio 
"ialcro, lla.maida B á r b a r a Bermejo 
Romero, y sol ici tó permiso' de aqué l 
para entrar en l a choza en que v i -
v í an , permiso que lo fué conoedido. 
Manuel Bermejo y Diego Gatero tu -
vieron u n a disputa,. Como so agriase 
la. cues t i ón , . Manuel Bermejo hizo sa-
l i r de l a choza a su m a d r ó y h é n n a -
ha, mientras los otros dos procesados 
sujctabaiii a. Diego Calero. Bermejo 
dió a Diego var ios golpes con, una 
cachiporra y lo m a t ó . tMS tres proco-' 
sados condiijeron el c a d á v e r a un ba-
rranco p r ó x i m o , don de le aban dona-
-on. E l fiscal pide para cada uno la 
pena do cadena perpetua y 3.000 pe-
setas de indemnizac ión . 
L a defensa, a cargo de don Eduar-
p i t á l . para . ^ r é x a m i n a d o s y ver en'110 Barriobero, estima que Manuel 
Mi'ra,, p e q u e ñ o ; hace u n sol e s p l é n - ' r w t e v ^ p o d r í a aconsejar a l Rey e l ' o b r ó en defensa de su hermana y fa-
dido y yo me voy a dar un p a s e í t o j ior 
la, Caistellana, de forma que cuando 
vengan los. nuevos cardenales, les re-
cibes tú y en paz. 
Enseñando a formar Gobiernes. 
E l d í a en que. Su Majestad el Rej; 
e n c a r g ó a l s eño r Allendesalazar de 
formar Gobierno, le dijo el Soberano: 
—Supongo que p o d r é contar contir 
go. • 
—Sin duda alguna, contes tó ol pre-
guntado. 
—Bueno, pues vas a fo rmar u n Go-
bierno de- S á n o h e z g u e r r i s t a s , datistas 
y, ciervistas. 
E l s e ñ o r Allendesalazar q u e d ó u n 
momento reflexionando, y poco desr 
p u é s .salió de Palacio, d i r ig iérn tose 
inmediatamente a su casa, para co-
menzar sus trabajos. 
E m p u ñ ó el te léfono y l l a m ó primo-
ramiente al conde l a Moriera , pa r t i c i -
p á n d o l e que contaba con él para for-
m a r Gobierno. É l conde contes tó , ne-
g á n d o s e . 
En vista de ta l contratiempo, l l amó 
al s eño r Si l ió . quien se excusó igua l -
mente. D e s p u é s al s e ñ o r Maura , auien 
se colocó en la^acti tud y a conocida. 
Aquello no lo esperaba, ño r lo visto, 
el s e ñ o r Allende, y dec 'd ió none*- in -
mediatamente en conocimiento de la 
Corona el fracaso de sus gestiones, 
para lo cual hiilló, como l a cosa m á s 
uJto en el acto de la a d o r a c i ó n del 
Viemos Santo. 
E l s e ñ o r L a Cierva, dijo1 que d a r í a 
cuenta a sus conunañeros do algunos 
asuntos que consideraba de in te rés . 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve de 
la noche. 
De lo t ra tado en e) mismo se dió 
cuenta, en la, .siguiente nota oficiosa: 
m i l i a , y que los otros dos ayudaron 
a Manuel porque estaban amenaza-
dos de muerte por la v í c t i m a . 
Los procesados mataron porque l a 
vícttimá l legó con u n cuchillo a la 
choza. 
Los peritos no pueden precisar si 
A fa l ta do-otros comentarios de ma- n a t u r a l del inundo, el telefonear 
y o r importancia , han versado h o y to- Palacio v pidiendo que don. Alfonso 
das las conversaciones acerca d é l a p,us¡.e¿;a aparato, dijo al Sobo-
C o r d e r o A p r o n t e 
MEDICO 
F.onf-ctallsta en enfermedades de So* 
niños.. 
Consulta d» 11 a 1 . PAZ. ílúm. I . I » 
dió el j u i c io hasta hoy. 
«El Consejo se dedicó, en Su mayor fué uno o fueron varios los agreso-
parte, a examinar las causas de pena res. 
capital., dependientes de los mmis te - . Ayer se veiiiftcó l a prueba testifical, 
neis de Gracia v Justicia y Guerra, • , . , • , 
con p r o p ó s i t o de p rópor ie r al Rgy Poco in te rés , , y se suspen-
aquellos que han de ser objeto de gra-
cia en el acto de l a a d o r a c i ó n de l a 
Cruz. 
Se a c o r d ó modificar las n lant i l las 
del. Cuei-po do Vici lanteg 'de Faros, 
A pronuestn d'd min is t ro do la Gue-
r r a pa.só a Pistudio de ]os de. 11 n cien da 
y Gobernac ión u n expediento de exac-
c ión de impuestos del Ayuntamiento 
de Ceuta. 
C o m e n z ó ' el os íud io do otra.s varias 
i n e s í l e n e s , ano han de' ser objeto de 
proyectcis Teaisilativo-s aue se conside-
ran urs'entes. po'" io míe el lunes se 
c e l e b r a r á nuevo Consejo-. 
MEDICO CIRUJANO 
ConsuEtará de once a doce M I ej San* 
torio del doctor Madrazo. 
^n«r)«nir1:o la cnnaulta. de ma domicilio. 
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ROBO I M P O R T A N T E 
S o n d e s c u b i e r t o s l o s 
a u t o r e s . 
y l a detención de los mozos suplamen" 
tarios de l a C o m p a ñ í a Eugenio Her-
nánaiPz Fei -námlez (iJ Gon-ero) y Emi 
l io Expolio Rojó , y de u n sujeto que 
•v-ropró var ios de los objetos roba-
dos. 
Estos detenidos se encuentran ya 
en .la Cárce l Modelo. 
E l rolio del b a ú l fué cometido, sĉ  
g$Q las dil igencias practicadas, en. 
la estaciión de Villaverde. 
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I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
ac t i t ud en que se ha colocado ol se- ^ ¡ ¿ ¿ ^ 
fmr Allendesalazar desde que recibió l_To;Ilffo e] s-cntimionto de anunciar 
el encargo del Rey de fo rmar Go- a Vuesfra Majestad q u - cuantas p e o -
sona/s ihe consultado para formar Go-bierno. ¡£e vive! i bierno han negado a m i demanda, 
E n p r i m e r lugar, el. jefe del Gobier- v, por lo tantos declino el honor que 
ho parece m á s que pr imor miniistro se me ha conferido, 
de l a Corona el encargado de hacer E l .Rey ins i s t ió : 
Chistes, y en todo Madr id e s t án siendo —Pero, ¿a ou ién has hablado? 
m u y , comentadas, lo -que^bia comenza-, —Pues a Sil ió, conde do la Moriera , 
Maura. . . do a l lamarse «cosas de Allende». 
L a comedidad, ante todo. 
E l iSeñor Allendesalazar 'no se mo-
lesta en. aparecer por el despacho de-
l a Presidencia, y roifjbc a todas las 
Comisiones en su casa,, on pijama, y 
chancletas. 
A los periodistas tamjmco los recibe 
el presidente, r ecordá j idose a este efec 
to un sucedido hace ñoco d í a s , que no 
.dftiu, de ser m u y sabroso. 
se echó a re i r y re-' Don Alfonso 
puso: 
—Si lo que yo te he encardado es 
que formes u n Gobierno de Sánchez-
guen i,sta<:. datistas y ciervistas; eso 
que me dices y a lo sabía . . . 
A;l 19ndes;;11aza r rv\d icó: 
—Espere Vuestra Majestad, que voy 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, dARGANT' 
Y OIDOS 
Ct>n«ulta de nueve a una y de tres a 
RLANGA. 42. PRIMERO 
J o a q u í n Sant ius te . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del docto' 
Mflflrazn. y óe doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—71 
D r . C . 6.a L U Q U E R O 
Análisis edínicos y bacteriológico». 
Orina, sangre, esputos| heces, 
a tomar nota, para que no se'nie ol-i Reacc ión Wassermann, autovacunaa. 
vid-, I SAN FRANCISCO, W.-Teléfono. ».70, 
M A D R I D , 19.—El cónsu l die l a Re^ 
l-Tibliea, Argentina,, don Edtuairdd 
Sobiaflino, al ser traslauaido a Ma-
d r i d , . e m b a r c ó en Sevilla diversos 
bjaMes, coiniter'(iion:dO objetos idie dis-
t intas clases, paro todos de gran va-
lor artíistico, pues sé dedica, a co'lec-
cioaxpit obras de ant© on sus divarsa-s 
man ifestac.ion.es. 
A l ".disponerse a re t i ra r i-a exp. al-
ción, ha l ló unió do los b a ú l e s déapre-
ointado y violentados sus cierres, y 
observó l a falta, do nuniierosos obje-
tos, cuyo valor in t r ínseco ' ca^lcuíLa el 
t) r judicado en Sl.iüü ]>esetas, siegún 
nellación detallada. 
Donunc iadc í el 'caso, l a P o l i c í a de 
l a e s t a c i ó n del Miediodía, a las ón io -
nos del comisano don Adolfo de M i -
guel, p r ac t i có diligencias que han da-
t o por resultado, hasta ahora, Ja re-' 
cuip-ortidón de a lguno» do los objetos 
INGLATERRA 
Patriarca faiiscido. 
LOiNDRES.—Ha nm,oi"to el patriar--
ca1 de CóhiSiáútinópla. ' ' ' 
Por qué ha capituiado Cronstand. 
LONDRES.—De ITeOsinford comu-
nican que ol Comi té revolucionar ié 
de Gromstandt dice que l a caidu de 
l a plaza sé diebe a haberse pasado a 
los i'ebeldes var ios regimientos ro-. 
jos que luego contr ibuyeron a l a í m 
t r ada de las bolclieviques en Crons-
tadt. 
FRANCIA 
En honor de Liantuey. 
PARIS.—En- la Soborna so ha vel'i-
í teado una recepcin. en .honoa' del ge-
aerail Liantuey . 
Este ba. m a n t í e s t a d o que pa.ra yei% 
10 F ranc ia lihne de la carga de los 
•dfecfvos mi l i tares en Marruecos, ' ea' 
aeceaauio un esfueráo ])ara teanninar 
con los pocos moros que a ú n quedan. 
E l Tratado con Austria. 
P A R I S — H a llegado el Cansiller fl 
Aus t r i a para concluir los ú l t i m o s de-
talles, del Tratado. 
Una corona al soldado desconocido. 
PAPvlS—El Rey de Suo'cia ha visita 
do el Arco del Tr iunfo , depositando 
una corona .sobre l a tumba del sol-
dado deseo nocid. 
PORTUGAL 
Tren asaltado. 
L1SROA.—El t r e n de Oporto ha si-
do asaltado por j toos nutlbechores. 
Estos fueron r ec i í azados po r el per-
sonal del tren. 
ALEMANIA 
Se ha supr imido el servicio obligatorio 
B E R L I N . Kl Peichtag ba aprobado 
el proyecto de supres ión del servicio 
miil i tar obl igalor iu , l i jando t a s fuei'-
zas en cien m i l hombres, con arreglo 
a las c l á u s u l a s del Tra tado de Versa 
l l -s ; 
POLONIA 
F irma de un Tratado. 
V A R S O V i A — A las nuevo de la no-




H A B A N A —Ha sido nombrado pre-
sidente, de la. República, don Alfreda 
Zayas.. ' 1 ' • 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospital los jueves. 
General Espartero, 10.-*-Telt 7-66* 
t t m n z o * t e t F p u e B ^ o C A N T A B R O 
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Ipara niños y niñas; a las once, misa I Ü -N O T A S D E P O R T I V A S 
A y e r y h o y e n l o s C a m p o s . 
V&nios tliycr ei1 ôs í.aDipos de 
mi piurtidu .do lutbod que, ájn 
^MUia n'íaravilla., nos agraicfc; lle^ó 
' ' .iiniiuos lutmiieiiitos a darnos la sen 
•;" j/fll ele (fne éranioa testigos de ja 
Smjlécoión íl'̂ i depoi'to más en boga 
P. axti-e los españoles, 
jíuieran iiquéllos ( liando Carmielo,. 
, ¿jiedio oémtro del Densto, nepairtici 
i ¡íieg0 magníñeamente, avanzaba y 
.ti\Kodía con gran dominio de la 
locación, se imponía con su juego 
maestro y también en los insta,ii-
L de peligm cuando la agilidad y 
vista tic Llixlaugaiiin sacaba pelotas 
^ parecían inverosímiles, daba la 
victoria a su club, bacía honor a la 
(¡inia de excelente guardameta que 
^ Estos gratos monnentos, cm que so 
sieate la belleza y técnica del l'ntboi, 
'„,, fueron solaanonjte .administrados 
por estos «equipiena», ya que duran-el «matcli» los jugadores de ambos 
baados reailizai-on jugadas inorito-
dignáis de enconiiio. 
PiWnciamos avances «toinatero?» 
niuy bien llorados, en los que el ala 
deredh.a suipo hacer alarde do sus fa.-
filarles, enviar centros bien dirlgi-
dós, y ^ o ello, claro está, bajo el 
eje'tlel miedlo centro, con una reser-
va en Ja zaga, valiente, joven y segu-
ra, (Ja© frustraba Ip® ataques racin-
guistas. Estos dej aroh en nosotros 
peor sabor de fútbol. Sus jugadas 
íuwon equivocadas, por la forma en 
17.—'Gaiios Estefanía, dol ídem. 
IS.—Lorenzo Artaiucndi, dod ídem. 
19. —Gabriel Pazos, del ídem. 
20. —.Amador palma, de Sestao. 
21. —likleíonso Escobail. di?, wleun. 
22. —iRomualdo San Miiguel, del For 
tuna. 
.23.—-Jaian Lequerlca, deJ ídem. 
2-4.—Tomás Negi-o, del. ídem. 
25. —.José María Manzanaga, del 
ídem. 
26. —A.vdtm.o. Fiemáíiiidoz; del ídem. 
27. _Ail!ej"a.ii(li'o (ioñi, del Deportivo 
.Pancariá-. 
28. —.DiMiiingo Dnine, imle.jxindiente. 
. 29.—Enrique G are i a, id en i . 
30.—Hilario Muigarx-a, ídem.-
Eyte último no forma parte del 
equipo seileoaionado. 
Recorrido del VI campeo-
nato de España de «cross 
country». 
PPJMER CIRCUITO: 
Saliida de los Campos de Sport dd 
Sairdinero, para cogei- la. carretera 
di iinniinada dcil Faro, hasta ei lugar 
donde se liaJla enolavado el meron-
H O V 5 E R E P I T E 
EMPUNTO™0: F O O T - B A L L 
M M Desoíiva B r t : : i i i l l i 
l i í l i : : i n í 
'Bía G a r c í a S u a r o z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid^ 
En playa, llano, iOO metros. 
< lampo en llano, 704,5(5 metros. 
Campo en snbida, 3° a 10°, 500 me-
tros. 
La Federación no ha publicado ari-
tos este recorrido piara evitar que sus 
icbrreidoinasi ñueran Lenltimnlaidos sdbve 
el propio' terreno dojncte se iba a co-
rrer el «cross», lleviando con ello una 
ventaja sobre sus rivales, y además 
porque tenía especial interés en que 
antes de publicarle llegase a conocí-
mleaito dei la R. F. A. E. 
La carrera de hoy. 
lAl las •oiiioe y cuaito en punto se 
da rá lá sMida a los cuarenta y cictico 
mío las de®arrollara,n, adoilieciendo <l , 
tóctica, ya que se empeñaron en lie- en el hipódromo para salir al cann 
m al juego por ol centro, embaru- ¡no gu« bordeando la costa y play;. 
liándose en bastantes ocasiion,es v de- de Mataileña nos lleva a los Molmu-
iamlo abandonadas a las alas. Ade- eos; caanino de los Mohnucos^Caanno 
Wbs su empeilo oh" íiegar hasta la y carretera deü F-â ro para agregar a 
misma boca del goád abusando de'-tos Campos y temr la entrada pol-
los pases y a veces del regate, sin la puerta lateral; atravesar la pista 
decidirse a cdintar y ad hacerlo, sin dando una.^vuelta y salir por la puer 
temple, no conduce a nada, práctico. 
Ya nos parece babeiio dioho. antes 
do ahora. La resistencia que opone 
el contrario es mucho mayor, porque 
taimlilén es mayor el tiempo que se le 
¿•ja para aipreataiv^a a la. defensa, 
pará formai- uña muralla humana 
infranqueable. Esto en lo que se're-
fiere al avance leído y do países repe-
tidos ante el goal, guie-en lo tocante 
el «clhut» fuerte, y ejecutado a tontas 
y a'locas, ni lleva intención, n i pue-
de ser seguro. Es más positivo el 
'diut» colocado, aunque sea suave. 
Por carecer de 'esta cualiCaci se írus-
traron ayer por'ambas parte?» varios 
tantos, que eran ya inevitables. 
Sin embargo de' estos lunares;^ ya 
déoiinos que ol' partiido fué aceptable, 
más bien bueno, jugado con nobleza 
y ilie más dominio por parte de Ibis lo-
calles. 
En el primor tiempo mareaccon los 
forasteros dos tantos, ¡ el primea-o de 
(tónielo, desde lejos é inocente, qu-.í 
ii Luis se le pasó. 
Los locales marcaron un tanto de 
un centro de Pagaza y remate de Ju-
lio, muy bien ejecutado, y mejor 
aiplauidido. 
Sé tiraron dos penaltys, uno por 
cada bando, infame el de ios raoin-
guistas y bueno el de los «tornad-
ros». 
# -•" « 
Pocas líneas para juzgar a los ju-
gadores, que siempre será más sere-
io'el juicio que jtodamos emitir des-
pués de verles jugar en la tarde de 
ll 'IV. 
Conoretéanonos a hacer resal tai- ia 
'ímfo de seguridad1 que tuvo Alvarez. 
DesiGolooado como un iirincipianite, 
pesado; en fin, n i sombra de lo 
que ,es. 
Y nada m á s de íu'tbbJ que anunciar 
ffue la repetilc/lón del "«match» tendrá 
Wgfa¡PvhoyJ a .las-cuaitiro en punto- de 
lâ  tarde. 
Los vizcaínos han queda-
do inscriptos. 
Ayr>.r quedaron inscriptos po r ' l a 
Federación Atlética Vizcaína -dos co-
iTCcinres que form,an su selección pa^ 
ra el «ciross» na.;'¡mía.!. 
BÜgmra en prlimei5 lugar Fiidel Aee-
'';iL bien conocido de nu^sAro púliii-
co; San Miguel, Leqnjmica,'Dada, en 
.la fler del pedestrismo vizcaíno. 
Vayan sus non ib res y nú mero del 
mmiú que ostentarán: • 
Lr);—Fidel .Atcebal, del Baracaldo. 
Jgnacio Bada, del idem. 
dero «Nueva Marquesita»; entrar en • eoírodexe® inscriptos jKtra la carrera 
el pagado, que linda con, éste; siiffuien- -
do parali-iiamente a Ja tapia S. E. que 
pone en coiiiuuicacióu con' un cami-
no vwiinal; seguir éste pá ra buscar 
por campo travlesíi la carretera del 
Faro; proseguir por ésta hasta inter-
narse en la pista del (hipódromo y 
continuar por ella hasta los pinares 
diol Faro; atravesar estos hasta la 
puerta del Faro; entran" nuevamente 
o ai li.n/wfln'n n r\¡fin-n. ftni.T mi CÍITITÍ-
Europ 
C L Y D S W A ^ D L I N E 
a W e s t I nd i a s S e r v i c e 
ta principal. 
S-EiGUNDO CIRiCUITO: 
Caanpos- 'de Spoid, canutera para 
buscair 61 campo antiguo del P^por-
tivo; atravesan- éste para subir a la 
C.ámiara.; pa-seo del Ailta.; alto de Mi-
randa; balada a la Oañía; subir a 
Pérez Galdós por el f amlno en cons-
trucclóft; Pérez Galdós; bajada a la 
calle tie Santo Mauro, para internar-
se en la playa por la rampa de j a 
iglesia de San Roque; playa a salir 
por la .rampa de la caseta real; ca-
rretera que por Piquío nos lleva a los 
Campos de Sport; vuelta a la pista 
de éstos haista encontrar la cinta de 
lliegada. 
Total del recorrildo, 11.326,2.1 me-
tros, divididos en la siguiente forma: 
PRIMER CIRCUITO: 
Carreterá en llano, 1.475 metros. 
Carretera en subida de 3° a 8o, 738 
mertros. 
Carretera en desoenso, de 3o a l l3, 
105,MO metros. 
Campo en llano, 2.70i,70 metros. 
iCampo en subida, íó a 11°, 125 me-
tros. 
Campo en descenso, 3o a 10°, 9i2,.;í! 
metros. 
SEGUNDO CIRCUITO: 
Carretera en llano, 1.845,50 metros. 
Carnetei-a en subida, 3o a 11°, 400 
metros. 
Garrctera en desoenso, 3o a 8o, 1.485,50 
metros. 
W A R D L I N E 
deiioh m i m m u u m m 
SERVICIO DE HflBflNfl NEW-VORK 
El correo noideamerlcano de porte 
de 14.000 toneladas y rápida marcha 
nombrado 
O r i a l o a 
saldrá "del puerto de Santander ha-
cia el 31 de marzo, admitiendo pasaje 
de cámara, tercera clase y carga para 
los puertos de Habana y New'York 
PRECIOS.—Pasaje entero desd» die; 
años en adelante. 
En pnimera oíase, desde 235 a 600 
dólares, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En torcera ordinaria, para .New-York, 
625 pesetas, más ocho dólares de 
impuestos de dceembarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana deberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debi-
damente diligenciada, m á s el certifl-
cado de vacunación. 
Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de Identidad.—Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno civil de la 
provincia del emigrante, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solamenU 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que boyan garantiza-
do su plaza con el 50 por'100 del im-
poide del pasaje, deberán presentarse 
Servicio regular de carga, directo pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano nombrado 
B a s s a i c P r i d g e 
flaldi'á ÜQ Qgj-Q pnorto baeia el 30 del 
fjorrionlc, adrriitiendo carga, pata San 
Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Santiago de cuba. Manzanillo, Guan-
'«•lamo, Cienfuegos y Habana. 
bes señores cargadores pueden di-
"gir. sus mercancías al cuidado de la t 
A.fi:encia, para su embarque, debiendo i en esta Agencia con cinco días de an-
iptiarla en Sanwmdcr alrededor de la'.ticipación a la feciha de l a salida del 
íecba indicada. 
Para solicitar cab|aa y demás in-
íonnes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALÁZAR 
ííaseo dq Peredaj IS-.-TcWfüflo, 37,-
vapor. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
e m e é§ P m & h x ^ j m m i w 
infiiitol que organiza la Unión Mon-
tañesa. • 
Existe un gra.n interés por conocer 
las proeza® de nuestros peques. 
Y se acabó. 
RACING-CLUB 
Se oieicuerda a los socios que el 
martes próxáino, a las siete y inedia, 
en primera convocatoria y a las odio 
en segundia, .se celebrará junta gens-
rqll extraordina.na, y que el orden del 
dia será la e)levac.ián de la cuota. 
La reunión se celebrará en el Cír-
culo Católico de Obreros, calle de 





VALENCIA, m—Esta tarde se ha 
verificado el partido do fútbol entre 
los equipos «España», de Valencia, y 
"Europa», de Barcelona. 
El partido careció, de interés, ven-
ciendo los catalanes por uno a cero. 
EN BILBAO 
Los dos Athletics. 
BILBAO, 19.—Con gran animación 
se ha celebrado el encuentro entre el 
«Aíililctlc», de, Madrid, y su bomóni-
mo, de Bilbao. 
Triunfaron los bilbaínos por cinco 
a cero. 
EN SAN SEBASTIAN 
• El equipo para el «cross». 
SAN SEBASTIAN, 19—El próximo 
miérdolesi sa ld rá para Santander el 
equipo do pedestristag que represen-
ta rá a" la Federación Athlétlca Gui-
puzcoana en el «cross?) nacional que 
se celebrará el día 27. 
Real Sociedad-Cíub Deportivo Europa. 
SAN SEBASTIAN, 19.-En el cam-
po de Atocba se ha celebrado esta tai-
de un partido entre los equipos de la 
Real Sociedad y del Club Deportivo 
Europa, de Barcelona. 
El encuentro fué muy interesante. 
La Peal Sociedad venció por dos a 
cero. 
Mañana se repite el partido. 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
¡Ha vivido ochocientos mil años! 
«Le Matin» publica la siguiente in-
formación bumiorística acerca de las 
peregrinas revelaciones y profecías de 
la «vidente» que ocupa hoy en Par ís 
el puesto en que logró sostenerse du-
rante tantos .años, basta su muerte, 
la famuisa, madamcDo Tbebes: 
«La señorita Margarita Wolf, a 
quien los parisienses podrán oír toda-
vía una vez m á s en la Sociedad de 
•Geografía, es pródiga en -originales 
revelaciones acerca del porvenir, co-
mo resultado de sus «visiones». NI és-
tas o i fas profecías no distinguen a 
Margarita Wolf de tantos otros augu-
res, más o monos acíeditadoS. liemos 
llegado a una época eii que acaso la 
distinguida prol'eti.sa no logrará efec-
tos sensacional'1-^ con prom-esas como 
la qup. nos hacía, ay.er mismo: «el 25 
de diciembre do osle año nacerá el 
Mesías por secunda Vez. de una fami-
lia judía, do Montiimivncy; a los ocbo 
años -se (liará faniioso, y a los veinte, 
poseedor de todas las ¡'niguas liuma-
nas, se establecerá < n París como in-
ventor de aparatos para, espirituali-
za r los ( lemento-s». 
Lo que pone a esta profetisa en un 
lugar aporte en el mundo de los vi-
dentes, oráculos y demás gente «iln-
minada». es míe Margarita' Wolf. a 
guien el Begistro civil, reconoce tan 
Seto Ivointa y siete abriles, a-segura 
tener la edad de oehorlentos mil años. 
Hila. (le. una. familia, burguesa ícn 
su existencia, actual), y dedicada des-
de ttiacc dn~ a.ñcis a._ ilnmiíiar al mun-
'd-o, VÍA-Q-modc- tamenle, prisionera' de 
las cunthi'/oncias de este diminufo 
ííldbo terráoueo. Peo ant^s... ¡Áh! 
Antes do estn vida obs-ura lia vivido 
Maríí-arita Wolf la existencia sublime 
de m p a a o t t plancta^ry entre éstos 
ha morado en varios que des-conoce 
en absoluto nuestra atrasada asiro-
iiomía. EstliVo en Ma.ile, «belicoso y 
íi-anco», y en Venus, «mundo republi-
cano y resueltamente laico». • 
A l nombrar a los misteriusos plane-
tÓS desconocidos de los astrónomos 
teirestros, dice la iseñorita Wolf: «Doy 
a esos astros los nombres con que los 
bautizó Dios, según sus vibraciones 
individúale;-.» En uno de esos asiros, 
cuando lo liabitaba Marnarila Wolf, 
imperaba el bolchcvisiuo. «Las pro-
piedades del Estado—nos informa, la 
vidente—eran, teatro de abominables 
refmamienitos de crueldad. Los altos 
funcionarios sometían a suplicios in-
descriptibles a los demás ciudada-
nos.» 
Nos cuenta- también que en Venus 
fué objeto de tenaces galanteos. «Uno 
de mis pretendientes me abundó lo 
Indecible, y su madre era todavía 
más miolesta que él.» (Sic.) Poy esta 
razón emigró pronto de aquel plane-
ta, «en el cual—añade—lo^ pasteles 
eran muy malos». 
Según, parece, la Iglesia católica ha 
dirigido a la señorita. Wolf algunas 
amonestaciones que no lían sido de su 
agrado. Acaso sea esta la causa del 
fin que proncstlcaba al Mesías de 
Montmorenoy la (heroína do los viajes 
astrales: «A los treinta y tres años le 
mata rá un católico, de una pedrada 
en la frente.» 
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V I D A R E L I G I O S A 
CATEDRAL.—Misas de seis y medía a 
ocho; a las nueve y media, la conventual 
con sermón .que predicará el M. I . señor 
don Jerónimo de la Hoz; a las doce, mi-
sa rezada. Por la tarde, a las cuatro, San-
to rosario. 
SANTO CRISTO.—Misas, a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, diez y 
once; a las ocho, bendición y distribución 
de ramos y a continuación, misa parro-
quial. A las tres de la tarde, catequesis 
para los niños de la parroquia; a las sie-
te el rezo del Santo rosario, con lectura. 
De semana de enfermos: don Aurelio 
Ibarzábal, Ruamayor, 23, 3." 
CONSOLACION.—Misas, a las seis, sie-
te y siete y media; a las ocho, la parro-
quial, con bendición y distribución de 
ramos; a las diez, misa de catequesis 
VAN FWAWv,. jOO. 13. «SaUMOO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, W 
Los miércoles, en La Cruz Roja, de 5 a ( 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. US 
Vinos PATERNINA 
H n d r é s flrcíie ^ v a l l e 
«ANTA CLARA. 11.—TELEFONO "*t 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 «V0 . 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a . seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garán 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento, de embarque, factura, etcé 
tora, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
\ m bou 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José. 12.—Sanlande», 
zada, haciéndose durante ella la confe-
rencia doctrinal para adultos; terminada 
la misa, exposición de Su Divina Majes-
tad, quedando do manlíiesto hasta por la 
tardo. A las cuatro, estación, rosario, ac-
to de desagravios y sermón quo predica-
rá el presbítero don Valentín Fernández, 
capellán del Hospital do San Rafael, ter-
mlnándóso con solemne reserva y bendi-
ción con el Santísimo. 
SAN FRANCISCO.—Do seis a nueve, 
misas rozadas cada media hora; a las 
nuovo, bendición de los ramos y palmas 
procesión, a continuación misa solemne; 
a las once y doco, misas rezadas. A las 
tres de la tarde, catequesis de niños; a las 
seis y media, rosario de penitencia de la 
V. O. T. de San Francisco y ejercicio del 
mes de San Josó. 
•ANUNCIACION.—Misas desde las seis 
y media hasta las ocho y media; a las 
nueve, bendición do ramos; a continua-
ción, misa solemne con la Pasión cants-
da por ministros; a las once, misa rezada 
y catequesis para adultos; a las doce mi-
sa rezada. Por la tardo, a las sois y me-
dia, so rezará el Santo rosario y ejercicio 
de la Corte de María. 
De semana de enfermos: don César de 
Haro, Padilla, 4, 2.° 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve 
cada media hora, y a las diez, once y do-
ce; a las nueve, la misa parroquial. Por 
la tarde, a las tres, explicación .del cate-
cismo a los niños, a las siete, Santo rosa-
rio con el Señor de maniñesto y sermón 
del director de la Archicofradía de la 
Sania Familia, don Daniel Palomera, 
bendición y reserva del Santísimo. 
SAGRADO CORAZON.—De cinco a 
nueve, misas cada medía hora, a las ocho, 
misa de comunión general de los Ejerci-
cios para hombres; a las diez y media, 
misa de Congregación de Luises y Esta-
nislaos; a las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las siete, rosario y Vía-
Crucis.' 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.— 
A las nueve y media, bendición solemne 
de ramos. Por la tardo, a las seis y me-
dia función m'ensual do la cofradía del 
Carmen. 
BUEN CONSEJO.-Mlsas desde las seis 
a las nueve y media; a las nueve, la ben-
dición de ramos y a continuación la misa 
última. Por la tarde, a las seis y media, 
rosario y Vía Crucis. 
EN SAN MIGUEL.-Misas, a las seis y 
media, ocho y diez. En esta última ten-
drá lugar la bendición de las palmas se-
guida de la procesión. Por la tarde, a las 
dos y media, explicación del catecismo a 
los niños, y a las seis y media, función 
religiosa con rosario, plática, solemne 
Vía-Crucis y bendición y adoración del 
sagrado Slgimun Crucis, teripin^dose, 
con cánticos piadosos. i 
SAN ROQUE (Surdinero^Misas-
a las ooho y a las diez; esta última, 
con bendición y distribución de los; 
ramos y con asisitehcia, de laa n i ñ a s 
y Jliñas de la Catequesils.. 
Rosario a las seisi y media de la 
tarde. 
ÍXirante ostia seinana bahrá nn 
confesor extraordinario pura recibir 
en M iSanlo Tribunal de i a Pehitéii-
cia ia los' fuciles que 'han de cumplir 
con el precepto Pascual. 
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s p e c t á c u i o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy. 
domingo, a'las chico de la tarde, con-
cierto por la orquesta; a las seis y 
media, «El ángel de la Guarda», co-
media cinematográfica, en cuatro pai-
tes. 
Lunes, 21 de marzo, a las cinco y 
media do la tarde, (oucierto selecto; 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Compañía de zarzuela y verso de Lo-
reto Prado y Enrique Chicote. 
Fundones populares: boy, domingo, 
despedida do la compañía. 
A las cuati*© en. punto, «Clara Moo-
re»; a las seis y ntódia y diez y cuar-
to. «Modistillas y perdigones» (estre-
llo) y« l , a s liijás de ESjjíiñíi»', 
Hala Narhórí.—Secciones ' especiales 
a las! cinco y siete y media: <d,a gran 
idea», i-uiiiedia americana. 
Pabellón Naribón.—Desde las tres. 
«F.l viTaiiillo de San Mariiio). 
Mañana, lunes, un escogido progra-
ma. 
B L A N C O de la Wava 
SUPERIOR, 1,50 LITRO 
PR 
UNA 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
Hotel Restaurant y Bar "Royal" 
El único con efervicio a la carta. 




'«prexn-ipeai v | «n ovui* m 2%AF% Casa BARQUIN I 
— I fln"'."rE «« i snbs s p t u i u p B s ü 
AÑO V l l l . - P A G I N A 8. E L - R U E I B L - O O A N T A B R O 2 3 DE MARZO DE t92l. 
L a s e m a r a b u r s á t i l . 
E l niovimionto do valbyes Ivabidó 
( I I I I M I I I • la ültíirui sénmíia tik §iflo fti'ii 
reclncidíf que no iviihrs^e la, f^fía Cít.-á 
Ol (lai1 ¿ípí í t j l (le? él. PüfÓ I ; M , ! '. I ; ; 
c l rcuní t t incl i í í i por met a.tvmcsítíüOtí-. 
.son t an c-apccial^s, .quo cwi.vioiio luí.-, 
car do ollas m i ' c:;::;onl:ii-io, ^iquío: ,' 
sea hi-ovo. 
Eft Di:.-.- ív-i. fnl.D'iüi- croíi'iéa o.--;^:-. 
rál)í!;ni<!« cpi" •am la cnir . ida . i . - I u n -
vo i\íiu¡-¡-. viu ! i i í í d e producirse ana 
l iuova füS ' sn lg ,• ; i l I M U H - I M I ¿0 Vtí¿ 
I I D - O P , 05ipcciiil!u.e!il i cu ;• ( ¡ ú • • ! ! . q u -
C I M H I O h-.y f r r .v t íirj-lfc-s, déñcñdfin ei 
(jieritp ^Tfidb del cri.fe] lo OTÍ : . ! ; • ! H 
iaiv> ¿o nnovo Gal,iii••*{..>. T a l v có'nio 
lo cr'pcrál.-an!•••.••. b á < ( n.ri i ' lo. 
Así cruiiv ¡ ¡a-- a ú u pocos día,'?.so te-
n í a ciniM) r -¡t\:r:i ht 8,práÍ>2;ción: da hT--
tarifsúí fea rcvlai \M.K apb.íi b • aliuva ri-
to proJ.«ls.ma l^sta.n.te m á s nhn-ur-.'. 
] • " ' •• o! •, •:•:">• ' i (•¡••¡•va. d-M-!!M.-ñ..D-
do la car lera de F( D - . - D Í O , D O - S pru-
«ab lé nnr- se nraé-si) 2 propíieiü ¿í tí}.1 
fir'va.ción. piiGS ^brireida CÍ I do sbbi^i 
•su doculiila ; DOisiCión a a.--uu,'v 
Do alu' que las accirM '• féríi v ia r ía 
VWmt&ti Un uioviiuióulu ílos.coiulciil-
mia a.lcaiiza a las obligai iones, aun ' 
llj t a .-iqurllas-. CflyO \ in,, l i l i h ulo del 
W^Cp QStá I M xiiim.' puc?s 'é&t&S ilu-
jpatí algiinos i i a i i i iuos y se aguatotan 
y dftfa'á fw ñ a s . 
En riuííffi'fera plaz,'i yo iiiruornu yar ins 
i"¡ ' i aci';-u:-s de A i i / ; ! ^ 5 pin- A ^) 
y i'.1.' pi >• H ü. y una. p.ir lula. de Bá-
daii.v,, a S7 por loó, qi iándd IÍXIGQ nniy 
pi ? d í a s se ciiíiz.iiiau n 9íi 
¡ D I .(-i des¿¿fn¿io do b;»taé nMipaHo-
nô -. ..innuyo l-iiubif 'u la uní va Rflíisíón 
ip1 • anuncia la Gomipañlá de M . 7. \ , 
de Q9.&ÍX! olíligáGioiifts aj 5 pór 100 do 
' D Í ' i - . 1 : ! , ; 1 ' t ip ' - de §0 por l ' ' ' " . lo onol 
!• - ' I - M lugna; ¿J un xiino día. 22 del co-
í.i: uto. 
"'iDniiÓU S»3 hic'vD'lDI NÓrteS, p l iUl" -
1a. a &9v8& 57,75 y 58,50 por-lOO. Hncs-
i - 1 ' . a 71: V!-":;rDS-. a, !!0."»!!; i i l i ! ¡tíar;. 
D Í • del Tesoro', a 102,25; Nava í , a'uu.K': 
t 1 i " ^ i n ü c a , a IGS,5Ó- Gédíilas 5 poi 
( 0 0 . a, 97,00, y 4 poi' 100', a 90; Abares 
a i'-iKZT), y aTíro.Tíais hn-uns ojW^áj íó-
np de An.iorliy.aliJo o in l r . r inr . a d l f o 
póíftes o:!millos. 
R e v i s t a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 1 0 0 kilos. 
E x t r a suípe-rtór, con saco • 7:.; a 7; 
<-•'••-'• ítiíéi WM.- 65 a (' 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tert ícr i l la , pi iniierá, con saco ¡i»» 
^ H a r m t í l a , pr ime ta , Manen ir. 
'Salvado, p r imera 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, sano 
C E B A D A — S a c o de 80 kilos. 
De Caífiilla, Sitpfii'idr : 
Avena $1 
HABAS—Pesetas los 10o kilos. 
í a r r a g o n a s , can s a c ó ' 
!M;i7.a.gu!U!«. Coji í dem ... ; (>"> 
Idem, p . ' quoñás .• Sí! 
ALUBIAS.—non saco, Pts. los 103 ^ 
BlíMicag, áé l i - i r n a . nuevas lífl 
Pihtaa, para siendíi íí, iáefn 100 
Blí ' .ucas ííomcn.t.S9 Di) 
Idem, puMla?-. 1; (i(.;i(!as- ... ''Si 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
Cliafio sn.norion 6» 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38JO « r a n o s : II.*» 
De UAW ídem ; I f i 
Do 45.-1-7 i'dom, 151 
Do 48,5(1 ídem l|-3 
De '>2-M id D U 1?:' 
Do á-i.-'S ídem, W' 
Do («2;G4 ídem I"11 
'De .7x.8(i íáam ' : - ' •• 70 
PATATAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas Ü'i 
ARROZ—Pe?etas los 100 kilos. 
Amonq- i r ' í , I H U I M - I U 0, fft 
1 l a r i m t de t¿ó áz ' 7$ 
p,'Ha!;a. mlmferd S - ~ : i 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Moka. I.nm-íDlion'y a S^g 
Puor.lo ÚlCbi cai-ai wlilio ..' .">.80 a 5,85 
Idem ídem, Y anco, extra.-- 5,50 a 5.5;, 
Idem íd'eífi', ¿f.lpé-rlor TJ . ÍO a 5. :<-' 
í d e m I la f ionda , escí^idó.v. r).?.5 a 5.'-') 
Gn;ltemala., daiVieolillo 4.85 a 4.90 
Idom Plaim. l laeiomia -i.75 a 4,85 
Puei io Cal.olio, ' Iriiiado.--- 4.35 a. 4.40 
Idem id . , !=o-unda.. -1.20 a 'i.^-'i 
Caracas, d6scorezado 5 , 3 0 a 5./id 
A Z U C A R — C o n saco, Ptas ios 100 ks. 
OoiiadUlo, supo ció r, p^'vo-
190 a 19," 
180 a 18-
I >5 a Ü.i 
150 a. 15: 
1 (5 a m 
35 a 14( 
I lacha 210 a 215 
Cl l : : i l : -a i | , i l l i> . COtlTÍOUto 
T-11..U ^ujicr ior , r emolad la 
I nide'.i 
¡Blancb ídem, belga ' 
'Tuei.imni,, . Cübü 
¡Ccptrífujía., Culia... 
1 CANELA.—Pesetas el kilo. 
Covlán 0OCO 
Id.an 0 0 0 
idom 0 0 
¡debí o 
Idom n ú n i o n ) i j 
idém r tómeró 2 
tdem nadida. ríiiniero (.") lO'^i 
CACAO—Con envase, pesetas él kik» 
, Caracas, Ocumare 5.75 a 5.8' 
ídem. San l-VI-ipo. - selecto. ' 5,6S a 5,7(' 
I Idem i d . , .sog.unda 5:i0a5)4r. 
. ^dom Choron í . superior r 5.¡55 a Ti.': 
• Idem Real.Coruiia- i.io „ ¡. 
¡ Ídem trapa '>:. 10 ¡i |",:)(> 
C a n í p a u o . u a i u r a l 4,80 a 4 , 2 ; 
j (.luayacmil, Ci.sei'lia ' 4.10 a 4 , í" 
í dem Época i . E0 a i 
'San Tliomió, s.n.uoridi-... 3^80a3;^ 
ídem Payul :!.l,5 a, :],:'.:> 
1 FiD l iaudi . ' Pón , (>xt ra...... ii.tid a : \ 
Idem ídem:, saiipérior ;).,'» .-. 
JAEON.—Precios ele a lmacén , pesetao 
los 1 0 0 küos . 
C'ilmjM). p a s ü i l a s do in^dio ki lo. . . 1 7 0 
C o n i í ' u . ídrDu . í .d iÜI . . - . 105 
AGEJTE.—Pesetas los 1 0 0 kilos. 
Corrionlo, fino p! 1 
H'-lmadn latas do 10 kihi.-:, 2S,7b 
BACALAO —Pesetas los íO kilos. 
m 
M n ú Q Z ' M m , z.-Sanlander 
Alameda Prlmgra-, n á m e r o s 20 g 22 :: Tel^ono 4-81 ' 
s m i m i * m m m : I N S T I T U T O , 3 9 : m i o m 5 - 3 4 
Servicio completo ele entierros, disponiendo de carrozas fu-
• nebres, de estufas, de pri íoera, de segunda, de tercera y de 
cuarta cl^se;—Ataúdes, féretros, sarcoiagos y arcas de todas clá 
ses.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
les.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artitícia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de fa tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de ma^síf ioos furgones automóvi l e s , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y EGONOMiCA en la presta, 
eión de sus servicios. 
A L Q U I L E R , CERRADOS, D E GRAN 
L U J O Y PARA TURISMO : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S PARA S A L I R 
; T e S . 8 1 3 ; S a n t a n d e r 
V a f j o p e s © g a s é e o s 
£} 11 do abril saldrá el vapor MAAP.TENSDIJK. 
Arimitiendo carga, sm trasbordo, para los puertos do HABANA, SANTIAGO 
D E CURA, ODÍNFUF^OS, VEWAÍJRUZ, TAMPICO y NUEVA O R L E A N S . 
Para polícitar cabida dirigirse al Agente on Santander y Gijón, 
I ) . F r a n f i x f l i i l a i t i a . Warf- lLás t p r a L - l p a r í a d o ?f8.-TftI«f. S-SS^Saiitaador 
Pastillas de'Eucalipíus, 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
Non.-oLía. pr imera , Sdinér .--
Idem, ídem, corrionlo. ............ 
ídéni ídem. |nMpieuo 
tMg, in ' imera 
Ka.1 Lo 
Porro, Nforaéga i.a, creeidd. 
P 'undi i i . 1.a, eor i ' ieñte .......... 
í d e m ísh m í d e m - ' 
La p a . i N i l i z a r i é n del ñ l e i t a d o e§ ca; 
EJ al 'Miluta. s i endo rara la e^ -i nei 'ai 
(¡n' • lleVa a cabo, bbodece dicha 
0 1 a liza.-i i'-M a la < l^eoricla de las co-
Cp'i ¡i i an tos d o . a u e las morca.iu-ias l i a n 
do li-iiar.m;e-- aun de [OiS pxeciós ae-
inales. 
fotógrafo 
a i i i i i l i a c K i n a i i P p s n i a p a c a s a 
l a roostRdo por ios acédicos d© lee c íceo p&yfese ácsl .ncundo porqnia tcm 
w-emstf m emmsge. Bit ssspQjms, m mwfsio, vématos, Ineposurntsu, . 
9 m m 
do 15.C0O toneladas, s a ld rá el d ía 20 
Vapor - E ^ J ^ J ^ a ^ S J L - S L Ü 9 do mar/o p r ó x i m o , l i jo . 
PRECIOS: Pr imera , desde j . 3 5 0 a 7 .000 pesetas, m á s impuestos. .Terce-
ra o r d í n a r í a , pa ra Habana y Veracruz, pesetas 626,10 y 641,10, inc lu ídoa 
los iniipuestos. 
Pa ra reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
ios pasajeros para. I labaua y Veracruz, dir igirse a los consignatarios de 
la C o m p a ñ í a , en Santander, s e ñ o r e s 
V I A L H U O S , P a s t e s des | ? . é r é d 4 t ^ 5 , h a l a s z T e l . 5 8 
-E l d ía 29 de marz'o s n l d r á de San'rmdor el vapor 
Su capi tán, don Fr¿n2isco Corbcto. 
admitiendo pasaje da l o d a á clases y carga con destino a la Habana y New-
V-JiM 
Para informes de precios y demá condiciones de-pasajes, dir igirse a 
sus Consignatarios en Santander, sessares HUJOS D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 38—Apartado, número 6.—Teléfono, 6a. 
"Hcimi AJai ía Ci jol ina», l levanilu a, 
s i i bordo' buen n ú m e r o . ' d o pasajeros 
cogido^ en los puértess dé Uili .au y 
Santander, y algunas tüne lada ,s de 
car'-a eefw ral . 
de buques, n ie ivam ia^. ipiCendíos, i n -
d!\ iduale-s. iv-ipo-'.i.sa.hilidad ' Civil, e;e. 
í:.Du.-pa-ñ¡;ui iSairiu-naks y Ext.ra.iíjo-
-
V I A L HítTOS 
Muelle, número " J . -Teléfono 5S. 
vvwvvvvvvvvra^vi'vvva^'vvvwvv^^ 
PASEO D E P E R E D A 
(Entrada por Calderón, 21 
Maquinaría y material eSéclrico. 
uipamiento efécíríco de automóviles. 
ELECTRICAS, novedad, de 0'15 céntimo» 
de cor sumo por hora. 
WSTALAQOW OF I UZ Y TIMBRAS 
REPARACSON DE MOTORES 
L a «Nauti lus» a Saníarider. 
Han s i d o iVaiismii-idaK. a'l .y;c:i'-ral -de 
la, f . - i n.-uira ti - id-: nte en I-Va i Q] las 
DOeexai ¡a:; iiis.i n i e e i n m - plü'.a ól v iaje 
de pwic.tieas qu • \"a a e^i,i,pjA3náoí ia 
oorbóta: «Náu.t-iitisi)! • llftwaiido a librdo 
F n l r i ! óti 'éS puevid--. ig. .\TauliPr-D 
v M t á m Sai i laml , r, IJilbao y San So-
E l «Reina María Grisímo». 
Anocilio .a.handmi.' nueHro. i iuo i lo 
COTÍ l*Uln.bo á los, do l l a l i ana , YoracaMl? 
y bscaloá el ma.gn'ífic<> l-iujno de ia 
G o i n p a ñ í a T r 
A las Cumpaf i í a s de los mismos re 
clama R I O S , Atarazanas, 17. 
fiRAN CAPE M-STAURAHT 
£«p»cJalidad en bodas, bánqneie», tít 
KABITACIOKZS 
üarvír.lo & la carta y por cutiturtati; 
T U B E f i l A D E GRES 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander E l nio. 
. e : inte del Aisilo en el día de ayer 
fué el Higitiente: • " ' 
Di - idas -dilsiribuída'S, 685. 
Asilados que quedan en el día da 
boy, 139. 
N 0 1 I C I A S Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
Mando Menchaca. 
XanomiOa n-oliiva.s de que al modos 
íó y Vaíífcñte tur i o m o n l a ñ é s , Ma-
nolo I\] -m -ii ara. sa Lo pjiosienta una 
ea-na t "mporada. 
-S'.u aip.Oiffcirado en M-aidrid. don Fran 
-:• Par.i.Vm.ó- Mi irino, t iene fimín. 
dü tm btién rtúipiCffo da coulraies, en-
!• • ü c s . r o n la E mures a de Vasta 
Ai'o^ro. 
V H-'.r- i i u r - a i á tambTftn en alga 
na; i:i:;>o! • Í M I L . - S plazas do provincias 
y, «-.i r, -i im'ou. iquié" tíil s.¡mpá1.;i'o mu-
cbac.'m í I presienta ocas ión este 
a ñ o d-> d. -m s t - r r que se a r r ima a 
les tetros y qak áaibe lo que so. trae 
• D I ! ' , manci?. 
Álijte" '• >' ;| paliar pronto las sie-
te m i ! 'Din! ala-'. . -. 
V\VVVVVVVVVVVVVVVTVV\/VVVVXVV\AAAA\\'VVIA/VVVV̂  
Destinos. 
Dij t íneDi | aia nnwi-da.r el 12 rc-
gimi •nin áiO A i t i l ! l ía posada (dfl 
guani ie i io i leu Sai i iO-ña) Q¡ cernnol 
-(.Ion J-nari Xai.'.diD ra-ma Marlíu-.'z, dis-
pon ibile on l.a segnliOida r eg ión . 
El • - . • i . -i •! den Mccnto Roidrí^u"-'., 
qu-'- manda n! citado rr-g:n:,!.e.nto, pa*' 
.Da al -mandar el soxlo rviglmiionto de 
A i : ir i ai. >!igera. 
Ccn [jermiSD. 
D;| !"i la.ir -luí. 'i a,u lioiiizaidu, vuisór/.-a-
Se 0091 0 ini i ' - > ei! 1 Mii-Dilri- corrond 
do;l i ,D í imie ii..) id- ValDueia don 
Eduardo ¡Uopoz Mai t inez . 
Dwñuiitia su au- 'neia . m a n d a r á el-
Pata l léu CÓ enm-aü-laiitc don Ala.auil 
Lúp.1/. López. 
Carretero denunciado. 
1 a Cmn-dia Jii.unici[)a.! donu-nció 
yy •' < " i •;, i o Do-mingo Sáenz,; 
D U • i con ' ca.r.r.i <¡uo ^tifabia tiró 
ta váJla do un s d a o (Je ta calle del' 
Ci.'i.D. 
Una pedrada. 
í E! n i ñ o .d.> Siste afms do edad, Fé-
lix M a e í a s P,,: a,-;mi-z. fué curado 
a.v i- e-a Di Oasa do Socorro de una 
li-orida, -i-Miitusa on l a r e g i ó n parietal,. 
D O l • p;...-dujo otro cUjiico' de- u n a pe-1 
dra.: ;u. 
Ge cortó. 
En su dom.i, ¡lio, calle de Purgo»; ; 
un a - i ; ; - -g iMido. se co.rtó ay^r 
• <-;i un •' i H - i Angela d e Ja- Cag'g^ 
M.ém'oz. dio eineu-^Dta y cuatro años 
die cdaid. • 
F u é (-ui i "a en la r-.asia (lo. SccoiTO*' 
T D ana I o -; i i ' a ¡m i s ; NCGintusia en i ' «1 
d-odo i n d i do la mT-.ao- i/.quicida. 
Caric ia gatuna. 
El n iña Am imlu 1 ópe.z, de nueve 
añe•• dé " d a d , jugando ayeo.' con u n 
g-ato. -.1 I •lino lo produjo erosiones 
on ila. íiTUl.e. 
F u é < r . ado on la Casa do Socorro.. 
Guardia de la Casa de Socorro. 
Pesie! É I una (fe la laudo do hoy, ' 
li ' - i - i iguail hora do m a ñ a n a * los raé 
dLci • ' ia • •. Poli y Sáiinz Ma.iiín?z 
fl p; leí ioa.iil • s - ñ a r {'arbolbalo. 
VVVVVVVVIAriA'VVVtÂAAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sindicato Tranviario de Santander 
(Sección: Miranda).—Se convoca a j i m -
ia, general cx l i aurd imu ia a esta Sec-
ei.'n para D a ñ a n a . lu.ues, a las o-ncé 
y media do íó uee'ao. cu ol Centro 
piji en, para t i e ia i - a:.unios de urgente 
ivesbl.u¿icn. " . 4 
i ai1'nda la Q,iás p u n t u a l asis-
maeia, imuia i i r i ido-o el • corrcclivo 
acordado al que no asista. 
{«WOSESOffl DK PEDRO SAM MARTIN) 
Éspeciali 'dad én vinos Diancos de 12 
Naya, Manzanilla y Vaiu/jueñas.—Ser» 
ItuititíO E s p afi u 1 a 'vicio esmerado en comida».-rJeléíonc-. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
v>snta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: E n la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, ^ 
en el kiosco de la estación de San' 
tander. ^ 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publici-
dad», do Ursino Bartolomé, paseo Hd 
Espolón (Teatro). 
MARZO DE m i . 
^^VVV^VVVVVVVVVAAa^^^AWA^^^^ AlVVt vvv^vvvv\vv\\\\vvvvvv\ v\\vvaA,\vvvvvvvvwv 1 
R U E B L - O C A N T A B R O AÑO V¡¡! . PAG,INA ?. 
Guisantes 0,55 kilo 
Habas 0,40 
Judías 1,85 -
Tomates 1,00 — 
Cebollas 0,30 -
Alcachofas. 1,00 docena. 
Coliflores.... 4,00 -
Zanahorias 0,45 manojo. 
Todo pedido, desde 30 pesetas en adelante, es 
servido franco de todos gastos, cualquier esta-













Ciíla de San José, número 
, Procrílente de una importan;t casa, 
se liquidan inlinidád de cuadros y 
otras antigüedades, a precios increí-
bles. 
VELASCO, número 17, 
Sólo por un mes. 
So reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
toda clase de musbíea osados, GAS^ 
MARTINEZ; paga más que nadie^ 
2.—' 
iDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor, 
Ventas al detall en el Depósito. 
Otisina: Gastelar, O. Teléfono •?« 
Qapósifo: Máliaño. Teléfono SOK. 
a 
Servicio permanente y a domisSICo, 
TALLER DE REPARACIONES 
ftwtomóviíea y samionee para aSquilc» 
TEL. IMQ.—S. FERNANDO, 2. 
•MODELO 21 
'ara más informes, dinigirse a E. 
¡ja, Navíijfda (Santander), em/plea-
ile la Casa ClevelanQ. 
tee bomunioar gratuitamente a to-
los que sufren de: neurastenia, 
Ailidad goneraJ, vértigos, reuma, es-
¡igo, diabetes", tisis, asma, neural-
plienfermedaides nerviosas, un ra-
i l sencillo, verdadera maravilla, 
iiiva, (le Jiesultr^lcfii sorprendim-
que una caisuiailiiidiad lie "hizo co-
1 Curada personjalniiente, asi co-
iiumei'osos enfernios, después de 
vjen vano todos los medicamentos 
¡ronizados, hoy, en reconocimiento 
rao y como deber de coneicnioia, 
e&ta indicaoión, cuyo propósito 
de Imm.anLtario. .es la conse-
•Bicia de un voto.—•Dirigirsie única-
p por escrito a doña Carmen V. 
Garcia, Salmerón, 167.—Barcelona. 
¡fé.venta, a 3.50 pesetas los -40 k i -
Ruamenor, 14. 
Vapores correos ingleses 
Para la Pallico y Liverpool, saldrá, 
Santander el 31 del corriente el 
Unifico vapor de dos hélices 
Adirúte pasajeros de primera, se-
Ma clase. I "a ra informes 
Agirse a sus consignatarios en San-
Sres. Hijos de Basterrechea, 
de Pereda, 0. 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
do capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Relámpago.-Jm-
perraeables de las piejo res mareas, 
para señoras, cabelloroa y niños 
Taller de composturas de toda 
clase do paraguas y sombrillas. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de oséa-
la de anís. Sustituye, con gran ven-
aja al bicarbonato ea todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espafií, 
SÁNTAlíDEEi Pérez del Molino y Compañía 
TALLAS?, BÍSSLAR V aSÜTAURAB TODA (QLASH DE {LUNAS, 
i LAS V MSDÍD'AS S 2 DESEA CUADROS I Q R A I 
BAQO-S Y t f i t / L Ú i í E D 5 L PA 5̂" Y EXTRANJERAS. ' 
Amó* íJs Kfiicalante. nrrmpro A. Tftl. R~S3. Fábrica: CtTma**^ IR 
l a a r t o o x x o s 
EL DESENGAÑO 
Carbón superior, a 4, 4,50 y 5 pe 
ftas los 40 kilos. • 
^vicio a domicilio. VARGAS, 7. 
a'ai2a de mostrador. Informarán;' en 
1 Adniiuistración. 
c o s i o m i c e s u d i n e r o 
^ afila.n hojas Gillette; a diez cén-
^ Taller de vaciado. Plaza Vieja. 
El día 10 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander—salvo 
i . contingencias—el vapor 
Su capitán, don Ramón Fano. 
itlendo pasaje de todas clases y carga, para HabaMA y Veracrais 
f»REGíO DEL PASAJE EN TERCERA 
Para Habana, 550 pesetas, más ¿6 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestoa 
Ep. la segunda cjuincena de marzo saldrá de este puerto de Santan-
der el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
admitiendo pasaje de todas clases con desuno a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
Sores KSJOS PE ANGEL PEREZ Y GOlVi PAÑI A.—Paseo .de Pereda, 34, 
Apartado número 6.—Teléfono 63. con purgarte que 





'3K C:í3 ES Sx'^SSÍS 
as ía de s i l ñ t InúíiiméníG de diclias ca í e rme-
úades- gracias al marauilioso descu&rinüenío 
de los 
Cogumldo por las Compafiías de los ferrocarlles Sel Nort» de" España, 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por« 
mgaesa y otras Empresa*- de ferrocarriles, y tranvías de vapor. Marina de 
Guerra y'Arsenales deP Estado, Compañía Trasallántica y otras Empresas dí 
lavegación, nacióles y extranjeras. Declarados gimUare» al Cardiíf por el Al 
üirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas, AgiomarfluloB,—Coki p » ^ saoí 
«etelárgicos y domésticos. 
j^Égans® los pedidos a Is- • 
dea 
Psara otees Iníormes y precios dirigirse a las oficinas de la , 
í*8(tayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MAD.'UD, don Ramón lup&iá: -
'onso XII , •0!.—SANTANDHH, se-ñores H'ijos de Angel Pénez y Compañía^ 
H30N y AVÍÍ.ES, as-entea de la Sociadsd Kuüera Espaficla—VALENCIA, fii 
'lecesita,n en la nueva Casa de ,mo-
L Lola Bolzoaiá, Bafilén, 2, prin-
•"olisis). Desaparición para siem-
^1 polo y vello, 
ajad, 2, duplicado, de 12 a 1.-
P . L L A M A 
m sin consultar precios a RA-
qne compra de todas, incluso 
BLKNoriKAoiA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; UK1ÍTU1TIS, PRBSTATItiS, OílQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MIT.ITAK, etc., del hombre, y VÜLVITÍS, .VAGINITIS, MKT!.'rris, uuEr 
TKITIS, CISTITIS, ANEXÍTÍS, FLUJOS, etc., do la mujoc, por crónicas v¡ rebe ldes 
que sean, te curan pronto y radicalmen;e con los CAOlETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligi'oso siempre y que necesitan la presencia del méd ico 
y nadie se entera de su enfermedad.—VKNTA: CINCO PÓSETAŜ CAJÁ. 
SÍFILIS (avariosis), ECXEMAS, HEÍIPES, 
VARIOLOSAS (llagas en las 
piernas), BIRÜPCIOKES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA,U)tc., enfer-
medades que tienen por caiisa humores, vicios o infecciones do la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
nrezas de le s a n g r e : ^ 
V i a j e r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o d@ S a n t a n d e r a H a b a n a 
Saldrá de este-puerto fijo el día 28 de marzo el magnífico vapor .es-
pañol • ' 
3 *•» 
P I L D O R A S D E P U R A T I V A ! 
depurativa id^al y perfecta 
van, aumentan-todas las ei 
solviendo en breve tiempo 
supurac ión de las mucosa! 
etc., quedando ia piel l imp i i 
no dejando en ol organismo 
LMPOTENCIA (falt; 
CIONlíS NOCT¡M.:.\; , 
das seminales), CANSANCIO MÉNTAL, PÉRDIDA DE M 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD HI(JACULAR, FATIGA CORRORA! 
JSIFS, TRASTORNOS NKRVIOSOS DE LA síiujlsii y todas las .man¡festa( 
NEURASTENIA o agotainiento nervioso, por crónicas v rebeldes 
que son la medicación 
éta i ido la sangre, la renue-
m y fomentan la; salud, re-
lagas, granos, íorúnculos, 
iiiilamaeiones en general, 
ibello br i l lame y copioso, 
VENTA: O Í I N ' C O peas, frasco, 
a de vigor sexual), rotu-
IS, ESPERMATORREA (pérdi-




de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
funda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de iníormes dirigirse ai Agente general en el 
Norte 
E> O ISI1 F R A fSJ C r 3 O O G5 ^ R O I A 
Wad-Rás, 3, principaL-Apartado SJ.-SAN l\VN 0 0 
curan pronto y radicalmente con tas- GKA( 1E 
TOR SOIVRE^-Más. que un medicamento, 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema Borvipso, 
agotados en la juventud por toda clase de es 
cupcr^u• ín t eg ramen te todas siis funciones 
E JCIALES'DEL DOC-
alimento esencial del 
as especialmente a los 
i ojos sin años , para re-
ervár hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad.—VES TA: 
CHS00 PESETAS I'RASCO. . . • ' 
• DEPÓSÍTO EN I'.ARCELONA: J . Vilador, Rambla do Cataluña, 3 0 , — V E N T A 
EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y 0.a, Wad-Eás, 1 y 3, y principa-
les farmacias de España, Portugal y Américas. 
E N C U A R T A P L A N A : 
Curiosa información política. 
M'VVWWVMAVVVWVU'VVV^̂  l4M/VVMAAA/vvl/Vvwv^^^ 4^VI/VMAA^VV^^^^AAA^A/VA^ *VVWftVVa^AA^lAA*\a^^VVVVVV^^ AA/V\\'V>A\\VVWV̂ \AA'VV\/VVVVVVVVV̂  vwwwvwwv 
E N LA CATEDRAL" [DEL ATENTADO CONTRA EL S E Ñ Ú R DATO 
Un rumor sensacional acerca 
¿ Q u i é n e s s o n S o s c u a t r o c a t a l a n e s d e t e n i d o s ? 
Lo que dice el señor Escalera. 
M A D R I D , JO.—Esta m a ü á á ó . , a las 
'diez, volvió á constituirse el Juzgado 
especia] exiicargád,o do las actuaciones 
cou mot ivo del atentado dé que filé 
Víc t ima o'] séüár Dato. 
E l jiiv-/, cs juí i ia l , s eño r Escalera, fué 
•ínterro^acítv por los periodistas, á 
quienes dijo quo, por su pai te , t e n í a 
casi c u i u i u í d o ctianto se veñeve ni su-
l i i a r io , pties le quedalKL muy poce) que 
liacoi*. 
A ñ a d i ó que como consecuencia de lo 
actuado hasta, la fecha. 98 lian dicta-
t ío cinco a ules de procesal i l iento. 
tAceréá dól prtícessitío R a m ó n Sai>a-
ter n i a n i í e s t ó que es U n ihomibré ver-
daderanicnto e n i g m á t i c o , pues unas 
• veces parece que se t r a t a de una ime-
31a. pei-sona y otras parece un c r i m i -
zía-1 eónsuipiadó'. 
l l ah lando dé este mismo asunto con 
los periodistas el min is t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n , miánitóstó que no iuiliía 
n inguna milicia nueva de i n t e r é s que 
comúni icar a la Prensa. 
L a Policía, cont inúa, sus pesquisas y 
ijostioness sin que 'hasta l a féctha se 
h á y a c l i t . n ido un resultadn p i á c t i c o , 
es decir, s¡u qm:- lusvan podido a ú n 
ser detenidos los autores del atentar 
do, a quienes se persigue. 
L e : aniecedeníes da Sa'jaíc. 
R a m ó n S a h a t é Molla y su esráoso 
¡Gannien M.a:ssan;p|l CaJira inígt¡^saron 
en íaís cárci-^^s roaptíiotivas a d isipo'il-
ición dcil juez eapociial. 
E l Riamón, que iiace «•-¡.•nsit.íe 
«iilarde de s.us f'-.i'vc'ro:','»® crEiaíiicias 
i^ t íg iosae , esituvo hasta Irace poco 
t iempo en estia corte d.'s m n ña.ndo 
su p n d ^ i i n (!•.• oñó?^*, y sa l ió pFjrá 
l>;n'c 'Inir!. donde ha sillo éet ÜiM'O. 
E l Sa.haite t r a b a j ó como mécánaiqp 
die la píiisia Étliaáailidet, en. clon do taírí-
hién eíifu.V0 Maliou. Ha p u l . ' i iei,¡do al 
Soniiaícu d:\] d í s t i i t o octavo, y des-
pués a.l del i r i r r i o die l a Sadud", sien-
do oxípUifeadO de él.' 
rníU'pi iud.'.udi'-imente do l a par t ic i -
pafción (M;1 pueda tener en ed delito 
que sá i ' rsigue, su aa.be que-ha ex-
plcit:: le. c-. n p:t'k-ion,(\s d;- ü.iiic;.ro a 
aj i lan o dip fes p^ti'ccíQs á m c n a z a d o s l 
A coii.r-x'iir'Miiciia. de las, íLctuaiciiemes 
diOil .Iiuzyarlo, ésíie luá puesto en l ibor-
t-M.d a Ca.rni ' i i Ma,-s-i:i("!! Cabra, y Ra 
dictSidn auto (!•• procesamiento contra 
S a b a t é , contra el ex caito do la Guar-
idla c i v i l que facil i tó las dos pistolas 
en T',:i :ir ,s ci>n.tra un imi iv iduo l la -
mado R i l a i l l e , qap mtervino t a m b i é n 
en l a adiQiiisicií.óh de dichas armáis . 
Lo qpic es Pedro íVlaíeu. 
B l crrráapOíisaíj <•'..• «El I iupa re l a l» 
'en B á i t e í o n a cc>muinica a su pe r iód i -
co los. aiguiíentos aintefcedienteis de. Pe-
<iiro Mat^n: 
—Sogúu nuevos i,iifoi-nie,s que he 
^todLdo olitencr, Psdro Maten, uno 
de Jos antoues de l a muerte de don 
Eduardo Dato, v i v í a en esta caipdtaJ 
en l a calle de Mii.-lá y Fon tami] - , no 
lojois do los domiGilio® de Raipóm Ca-
laa.imva., 'F ra.riiciacO Venegasi, J o s é 
Daihi'iau,. Antonio S^iiloriiio y Vicent.o 
P^uienaventuira Miartínez.1 Los dos Vil- | 
tunos fugados de' l a cárce l die T a r r a - .^en con sus padres en Barcelona, en 
m , domie estaban pi esos y procesa-I i a «torro- n ú n i e r ó 24 de l a callo de 
míe cerno autor.'.s de l a a g r e s i ó n con-
tra, el juez s e ñ o r Ximénez . 
Tani idón \ i v i a cerca de dichos i n -
dividuos José Caneda, que, como ?e 
re. (uiilará, fué muc-aHo en u n a taber-
na, de l a pilaza del-Buen Suceíso'. 
Slegún consta en el sumia.rm Ip&trül 
ido por l a á g r e s i ó n contra el jii-ez ñ i 
' i 'arrayri. toa iiidivliduo« n c n i l r ados 
anas arri isi . «Pan en la. barriada, de 
SaniS los or-iin':/..dores do todOvS los 
ab n'.adosi do c a r á c t e r siiu.'icollLs!a 
que 93 lian vi nido ceurdiemio dura.n-
t r a jgún tiiMinjió. T a m b i é n rueron les 
di'gswwziMhmís d é otros atentados per 
]i 11 aideis tüitkfá do l-i deinaj caieióñ coi 
quie ejoivknn un airíor¡d;:.d deSpóitiéíi, 
por lo djiio eran m u y temidos de los 
l.i'aib.:i,¡a;dO'ní« de todos los oficios. 
- I ' - i l in -u fué roeb.ma'lo por 1 I 
au tor idad milibar dutiatnis «el eatadí) 
de guerra de 1010, a . a- . n MK la. de 
Ja t í y i ^ a íí-enor-'l, no l i a b a n d n á d Q 
Vleteiiido entonces, a p-'sar de las 
jü-s-pHsas qu • i -a¡izó bi l ' idioía y la 
Guardia cwíJ p&ra lpigi*arlo. 
Se le snipome inducter d i as'.sinabi 
dio í&s gna.i'illas ojiviites (¡oinzail/v y 
3'cromingo, perpetrado en la ntScte 
<lir/l 12 (!-> dlci'M.d.ro die 1.919. So c'-'-> 
qi:-- él y Cai-iarclla, n i inidivldim qoq 
en bi a - imiJ i i iMi basra la i'cdicía. 
imid r lk -ña , f i e r o n l o s ' q j i e lliev-arojí 
bis f u s i l d i e difiK'S guardias al Gír-
« Hilo .'bn) v i d i s l a djfi bi calle d - Sa.n-
t a Agueda, a r ro jándolo i s luego a.l 
l inic. 
Existe la convicción dé quo Casaaie-
11a y Miaitoii, obraros a.i ribos do La Ga-
sa ELizabie. rueron los uno ab-ularou 
puiitr_a este ycñur, uuilando al chófer, 
M i b l y Fontanals, en Gracia, 
l ina frase del pobre padre de Maíeu. 
Podro iVIateu se deapldiió de su na-
die hace Iros meses diciendo que se-
iba a correr, mundo, y en todo oso 
tiempo no escr ibió a. su casa. 
' B l padre die Maten sé ha l laba ce-
nando en l a posada de Europa, i n 
Valls, cuando le clleron notl<-i.a do lo 
ocurrido.-
Del profundo pesar que a l desven-
tmeado podro ba p.-cducidn fa con-
ducta (!•• su h-ijo, da idea la slgnlente 
fy&m aallda úe sus labios: «Turo .a 
nato dos que os el ún-oo disgusto que 
oie ha. dado en su vida, y dioscpraiciá.-
danuente, para, m í sei'á.c«l ú l t imo . . . " 
Nuev?i derüaracjáR de Wí^ninj. 
E l Juzgado especial que entiende en 
el proceso incoado por el asesinato dol 
.señor Dato, so c o n s t i t u y ó de nuevo es 
ta tarde, a las cuatro, en l a Gasa, de 
Gañón' t í : 'y . '-"mando nueva, derbira-
31 •+(Uranp M a n i n i y la sirvien-
ta do éste. 
Ai-.h-.' ¡jo han ralif icado en su de-
chuaeiiai anterior, esto es, qp • duran 
1 (d tiem'pO UUe Sababn; estuvo al 
sefvictio del si •ñor Man ¡id, como ehb-i 
fer, obsin \ (i una inmejorablo ceaicluc-
fa. 
Les cuatro deíenidos de! automóvi l . 
El insi-octor general do Seguridad, 
s e ñ o r Ró'deiilas, i'nt manifestado que 
los cuatro snapeobiniscis' detenidos en 
un. aiilonHb'U al venir do Barcelona, 
n ^ y e n í a n COTÍ buen fin. 
N inguno de ellos ha podido identi-
f ica ' • " nersei iai ldad y todos lleva-
ban pistola «(Star», 
Espera una con lc s t ac ión de Barcc-
Florenclo Palomar," que guialta el 
a u t o m ó v i l ocuipado por el s e ñ o r E l i -
'.:alde. Tiaiinbión se les acusa de l a co-
locac ión de dos bombas que eistalla-
ron en d;i.dh;a fábr iea . 
L a P o l i c í a buscaba a Caaanclla y 
a Maten, por suponerles compllcaidos 
en ed aseiamaito cío Manmd G-rau, per-
tonocionle a l a banda del b a r ó n de 
Koening, y en el atentado de que fué 
v í c t ñ n a ol obrero Jaime Argol ich. 
Existe ignailmonte l a creencia de que 
intervlníieron en l a agros lón contra 
el .¡n- p;, tor de P o l i c í a s e ñ o r León, 
hecfio oicuiTido en l a ronda de San 
Pablo. 
Lq, anlistad e n t r a ñ a b l e que u n í a a 
todos los nombrados anteriormente 
con los hormanos B ó d e n a s y con Si-
m ó n P é r e z , los tres anarquistas pol i -
g rcs í s i inos , hace que ios au ío i - ldades 
eioisipecihm que tuvilerc-n i n t e rvenc ión 
directa o indirecta en el asesinato 
Bravo Por t i l lo y en l a a g r e s i ó n de1 
quie fué objeto eü biafrón dó f íoéníng 
cal l a oaillie de Sailmer-ón en el mes de 
septiembro dol año 1919. 
L a familia de Mateu. 
E n los pe r iód i cos .baroelonesies se 
h a n public ado datos interesan tes re-
fereníes a Pedro Maten Gusidó, uno 
die lo® aseeines deiy s e ñ o r Dato. 
De dloiias infonnaciones extracta-
mos los siguientes detalles: 
Pedro Maten nac ió en Val ls el ?2 
de ab r i l do 1897, 011 eü ptsio tetreero de 
la casa riiknero 27 de la calle do .San-
ta Ursula ; fué aorteaao el a ñ o 101S, 
cor' r-oeadb-iido!-.; el n ú m e r o (i?; m i -
de 1,60 'de a l tura , y fué excedente de 
cupo, lo que consta en l a cas-tilla m i -
l i t a r n ú m e r o 13-4.338. 
•A los catorce a ñ o s estuvo traba bui-
do en una ir.i-ajería que p o s ? í a don. 
Liuls Mastr.es, quien h a dloho que Ma-
ten era un ' muchacho de excotentes 
condiiicionieta, m u y apljcíwio y enten-
dido, y que siempne damoatro dieasns 
de &?r pi-óvecihoso a au f ami l i a , a l á 
que adrfraba. 
Gon .sus padres se t r a s l a d ó Pedro 
de Valls a Barorlona, í londe nm-te-s de 
entrar en loo talleres de Elizalde tra-
ba jó en otros varios. 
De n i ñ o e s t u d i ó en los Escolaipios, 
dio Bancclcna, obtenionid.o muy bue-
vvas nofiíÉs per su conupcrtamiionto y 
.aiplicaición. 
E l paidró dod ps'cceaado se l lama 
don Pedro Mateu Salas, cuenta cin-
cuenta y dos a ñ o s de edad, es en juro 
y acorto de vista, y a causa de esto 
usa gaifias; visto cen gran souclllez y 
lleva bigote GaiStaño. Desde hace siete 
a ñ o s presta sus servicios como tieúri-
co en la f á b r i c a de tejidos do los se-
ñ o r e s Tornáis Hiermain'os, s i tuada en 
el A r r a b a l de la Fórigoflia; gozando 
('•• las simpa l íes de sus principales 
pon la r o í l i l u d de su procHler. 
L a madre de Pedro Mateu, d o ñ a 
Garrnen CiiiSiidói es n a t u r a l de R e ü s , 
y tiene cincuenta año». 
Les cuatro bennanos menomes de 
Maten son: Carmen, de veinte a ñ o s ; 
Alberto, de diez y siete; José , do 
quilico, y Ra.faebi, do ocho. TodoiS v i -
lona relacionada con los antecedentes 
de los cuatro detenidos para poder 
formar juicios . 
Se croo que iban a M a d r i d con el 
p r o p ó s i t o de fac i l i ta r la fuga de los 
d e m á s autores del asosina.to. 
H o y ha c i rculado por M a d r i d un 
r u m o r sensacional, que sólo a t í tu lo 
ds t a l t rasmito, pues no se le ha con-
cedido gran Veracidad.. 
Se ha oiobo quo Pedro Maten es 
inocente, y que sobre él no pesa otra 
a c u s a c i ó n que l a suya propia,. 
T a m b i é n se b a dicho que l a motoci-
cleta encontrada en una, casa do l a 
Ciudad Lineal , no funciona hace cua 
t ro meses. 
Sin eimbargp de todo esto. Mal en 
c o n t i n ú a Incomunicado. 
Lo9 o íros procesados 
Lo.ei d e m á s procefiados c o n t i n ú a n en 
l á cá rce l ; pero se les pennite recihi;-
a ^ IS '•"•voilb;'--
E l chófer detenido en Galatayud es 
g r a n amigo de Mateu y Ga-sanelia y 
se sabe que l a noche ante;? de come-
terse el c r imen c o r r i ó una jue rga con 
ellos.-
Se concede impor tanc ia a esta de-
tención. 
L?» vigilancia en los trenes. 
La*? estaciones c o n t i n ú a n muy v i g i -
ladas. 
mente, terminando con un pinchazo y 
media estocada caída. 
Tercero.—La faena de Granero es vo-
luntariosa y arrea dos pinchazos y media 
estocada buena. 
Cuarto.—Salorl coloca tres paras ma-
los de banderillas. 
Con la muleta hace una faena mal y so 
desbace do su enemigo de un bajonazo y 
dos pinchazos. 
Quinto . -Chicuelo hace una faena in -
sulsa para un pincbazo y un bajonazo. 
Sexto.—Al salir se inutil iza una pata. 
E l sustituto eá muebo m á s p e q u e ñ o y 
se origina una bronca fenomenal, arro-
jándose el públ ico al ruedo y teniendo 
que intervenir La Guardia c iv i l . 
Por fin le mata Granero do dos pincba-
zos y media estocada. 
iwwvw wi. wvwaA t'vvvv WWW 'VV-VA'VI "wwvvwvi \ 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sár-
vanee hafiar constar: A P A R T A D O , fif 
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ACGUDENTE DE AUTOSVIOVIL 
U n m u e r t o y s e i s h e -
r i d o s . 
MADRID, 19.-Esta tardo se ha regis-
trado un triste accidente automovilista, 
del que han resultado un muerto y seis 
herido?. 
A la una y media se hallaban realizan-
do pruebas de un cocho quo so p ropon ía 
adquir i r el hijo del conde de Santa Cruz 
de Carrizo, don Salustiano Eegueral, l le-
vando con él cinco personas más . 
Primeramente se lucieron las pruebas 
con gran lentitud, en las proximidades 
C u l t o s d e l a S e m a n a 
S a n t a . 
Los trenos son detenidos antes de, 
llegar a l a es tac ión para evitar agio-1 del H i p ó d i o m o , y después continuaron a 
uno aciones de gente a la salida de toda velocidad por el paseo de la Gáste-
los viajeros. i l lana. 
L a patrona de Mateu no conoce al 
matrimonio S^-bater. 
Sabatr-v conj l inúa bablando acuau-
tos lo vis i tan de su inocencia, fun-
do mío l a misma en sus sentimientos 
religioso'.-. 
U n a de tas dlligencios pnict icadas 
hoy por el juez especial hac onslsib 
do en un, -avoo (•nt'-e él mn.trimonio.Sa 
linter y la d u e ñ a do l a casa donde es-
tuvo host^edndo MateU. 
Esta d i j o que no ¡había v is to nun-
ca a l ma t r imon io . 
Gomo el juez insistiera, l a patrona 
de Mateu con tes tó : 
•«Soy buena, fisionomista, y si lo= 
hubiera visto a lguna vez los -recono-
ce r í a . 
L a mujer de Sa l í a t e r , que -había sido 
nucsta en l iber tad por orden del bie? 
ha vuelto a ser detenido de orden 
gubernat iva. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAA-vx í̂vawv^ 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
T o r o s e n V a l e n c i a . 
POR TELEFONO 
VALENCIA, 19—Los toros de Gnada-
lest ban resullado. muy pequeños , dando, 
lugar a frecuentes broncas. 
Primero.—Saleri faena buena para dos 
pinchazos y una estocada defectuosa. 
Segundo. — Chlcuelo muletea breve-
Al llegar al monumento de Castelar, el 
señor Kegueral t ra tó de parar, pero el 
freno no obedeció y el automóvil , que iba 
a una velocidad do 8D k i lóme t ros por ho-
ra, ar ro l ló y mató a un vendedor de pe-
r iódicos, yendo a estrellarse contra el 
monumento antes citado. 
Los seis ocupantes del vehículo salie-
ron despedidos a gran distancia, resul 
tando todos ellos heridos. 
En otros automóvi les que pasaron por 
allí fueron conducidos tres de los heridos 
a la Casa de Socorro del distri to do Bue-
navisía, d nde so les asistió y curo con 
toda rapidez. 
E l señor Kegueral presentaba la frac-
tura do la pierna derecha y t ibia y pero-
n é del mismo lado. E l chófer tenía frac-
turado el codo izquierdo y la pierna del 
mismo laclo, padeciendo a d e m á s fuerte 
conmoción visceral. 
T a m b i é n resu l tó herido el n iño Anto-
nio Alonso, calif icándose eus lesiones de 
leves. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
C h a m b e r í fueron curados otros tres he-
ridos, aunque no de gran importancia. 
E l vendedor de per iód icos que resu l tó 
muerto no ha podido ser iden t iñeado . 
DOMINGO DE RAMOS.--Coro, a la 
nueve de la mañana ; bendición do ^ 
mos, a las . nueve y cuarto. Ea la nróMí 
s ión se can ta rá ol (¡ lor ia .Laus, dol maes,' 
tro Arruga, la misa, a cuatro voces, iam 
tas, de Goicoochoa, y la Pasión,.a i t ¿ 
voces. P red ica rá , después de la procosióa 
de las palmas, el señor Hoz Toja, Caii5. 
nigo Archivero. 
MIERCOLES SANTO.-Coro do la t j 
de, a las seis. Las Lamentaciones snán a 
las seis y cuarto, can tándose las do t p l 
lestr|na*, a cuatro voces. 
A las siete so can ta rá el «Christus»; cle 
do Palestrina, a cuatro voces, y el <Mis> 
rere», a tros voces, mixtas, de Valdés. 
JUEVES SANTO.—Coro, a bis nue | 
do la m a ñ a n a . .Misa do Ravanello. Comu-
nión del i lus t r í s imo Cabildo y oxcclciití-
simo Ayuntamiento, terminando con la 
procesión al Monumento, anto ol cual so 
can ta rá el «Adoramus te Christo», do 
Arruga. 
Por la tarde, Mandato o Lavatorio, a 
las tres y media, con se rmón quo predi-
cará el M. I . señor Penitenciario. A conti-
nuac ión el coro, siendo las Lamontacio-
nos, la primera, de Goicoechea; la segun-
da, de Witt, y la tercera, de líallor, a cua-
tro y cinco voces mixtas, a las cuatro y 
cuarto. E l «Christus>, de Palestrina, y el 
<Miserere», de Valdés, a tres voces mix-
ta?, a las cinco y cuarto. 
VIERNES SANTO.—Coro, a las nuevo; 
a cont inuac ión la Pasión, Adoraclóa do 
la Santa Cruz, proces ión alMonumentoy 
misa de presantificados, todo a canto 
gregoriano. 
Por la tardo, a las tres y media, coro; 
el <Miserei-e>, a cuatro voces (fabordon), 
será de Viadana. 
SAB ADO SANTO.—Coro, a las ocho y 
median bendic ión de la Pila y Misa do 
Gloria, hacia las diez menos cuarto. 
DOMINGO DE PASCUA.-Misa a las 
nueve y media; la Pontifical segunda, do 
P í r o s i , y Secuoncia, de Eslava; els .-rmón 
le p red i ca rá ol M. L señor Magistral. 
E l domingo, Jueves y Viernes Santo, 
oficiará el señor Deán. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Petición de mano. 
Por l a s e ñ o r a v iuda de Maxu, 
a c o m p a ñ a d o del ex senador del reinos 
don AveRno Zorr i l la , - fué ayer pedida 
a los s e ñ o r e s don Cosme Naveda y 
d o ñ a M a r i a n a Velarde, l a mano Ü 
su be l l í s ima h i j a An i t a , «para el dis-
t inguido joven don Alfonso do la Al.e 
za, abogado, que ú l t i m a m e n t e reaP 
zó unois br i l lantes ejercíicios en laso 
oposiciones para l a . Judicatura. 
Entre los novios se han cruzado va* 
liosos regalos. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
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—¿Vas a llevar algo a la Exposic ión de Pesca? 
— Hcip.üre, si se celebra en s á b a d o , pué que lleve una merluza., • 
